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L a familia Real en Santander, 
S. M . el R e y p r e s e n c i ó a y e r l a s 
En i!a pSaya. 
Eisil'uvd'oiroiu aycir en l a playia la-a 
masdí̂k i5':-;i',"i/ y dof)la Gris ' 
tañía, ari>tii|'n.ñ'íwliais de su alta. ser-. 
Reyes, p i incipe e infantes. 
I .ÍS jjnflájjlJstcla ' l«n Juan 3r 
QnwÉailC» pa^KWoin, en aiuibom6váil. a 
jas lii'oz mriinis m a i ' í o de i a m a ñ a n a , 
áí^igiÉntíííiae al caanpo dol Ti/ro Na-
cioaiail. 
A 3teí3 n/iO SU|s Maijieistadeis los 
j ^ . . . . s, acün ipañ ' ados dea iníaiilLc don 
,]:;>!. '. !!< ;..i"i-¡i' a l maoile einbajmde-
BD, CDIII ^ 'óp^i i - to de toanar pairte en 
A8)mó¿2!air»in a bordo • de los yates. 
Su Alloma Eloat-el prjmeipe de As-
k w H i éfijtuvo en ía pUaya, dando 
despa'éis uní paiseo en au t a inóv i l hiaS-
ta c\ ¿airo do Gabo M'ayor. 
Por la tarde. 
(Efl Moinalnca, actwnipafiiacio dió su 
béqliito, se d'ilnigifó a las caatiro de 
l-a temde a ta AiJborxi'a, pa ra pre-
Éiciiiiai'nir los con.oiiimofi de paitmuflMs, 
ctrgiaitt-izjaidoiS per ol 'Piiro NaciunaQ. 
' Después de lo» seás do l a l a rJa 
eaiKiorcin n-uwanmente dfel regio a l -
cémip do l a Mágidalleiia, al lieirede.ro 
Un rumor importante. 
e n el 
diel TroniO y &u £ia%uMltó liornuano el 
iiufanitc d i K i i ' Jiaáinu', dundo un paseo 
eaii autoanóviil ipor el SaindwiiCTo y l a 
ix>b.l ac ión . 
A ¡'as tiio 1c. y onatito . lliv.í.-mm ,ÍÜ 
cai!npt\Je ((Ttvniiiis» de lia Real So-
ciiDdiad los SobcaaiKis y auj? augius-
tOfi Iriijois. 
Pon-, lo-ii.(«dic l.u vo lugait- en cü re-
gio a!lcáaa1r el aTMinciado hadío. re-
^ i j T a in, i n- !. r i i Laji t í s rm o. 
SI fcaile de aneche en Palacio. 
Ano'Cibo se cdzbtvó en Palacio u n 
bailé pcqhi ñ o . Qnicireanos decir u n 
baLle ímtñno, al qme l a iReal fakaSíia 
linviitó ú.ni'caírneinite a liáis Oiutucidiaides 
y a ejscogiidas fáimáilüüs sainíaauki; -inas. 
Al bíailé as:';-tÍMi-iiji Súé Majestades 
líos Reyes, Gil pirínici'pe do As tumiS 
y eil iniíanlte id'mi .Ta ¡mié. 
lEllj ei£'lrÍ!i^:ir ímiiano <le l a fi s í a 
niois itmipide líaieoH' ínuesílma a^oatjum-
brada iinfi.nui'ac.ií'rn (ie sociedad. 
Una bar.cera de combate. 
H'ai PíiOaicio h a debido recibirse 
aiycir la nhaignilfi^a baiaderra de cem-
bate que 9 u ¡Viajicistiad ]a Reirnia'dofia 
VíLcitiomiá 'Euigvmia regaia al oruceiro 
qiue l leva su augiiplo n i i!nl)re y que 
es urna 'vcindadiema ohna de amie. 
¿rrasíaao aeí regi-
miento de artillería 
de Sanicma? 
Ayer cürcailló poir Sanitiamder u n 
ruimoir que, de conif-Tanarse, supon-
dlria al|go> liaimemitablíe pa ra l a sian-
pát.ica vi ' l la dé Santofta. 
F i ' ruitnoir de quic thiaosáBos rere-
Biencia daba poar clierto, y para fecíiá 
in in iPd ia ' í i a , el •tniaisl.ado a Vich del 
re^iimiiointo die Affrt-i'llefríía de gualrni-
ción en Sianilofia. 
No es eisita l.á pírimeTia o ca s ión en 
que se luaibíia de seiucjainte inedáda, 
poro miumioa, s e g ú n efl runiod- que. re-
cogemos, couí t an ta seguu'idad como 
eihoina. 
iMiuciho laniienltiainíaitnos qúe el tra-:-
lado en ouici'ilíión "ae efeetniasc, por 
©1 quebranto qne en $1 orden de los 
afectos y de tós intofreses s u p o n d r í a 
paira Sanitoñia, y s i de algo sirvo 
tnuies'tro ruego, no&otiros lo d i r ig imos 
ail Gobierno paira que deje en sus-
ponsü', si existe, l a orden correspon-
diente. 
Cómentarios dé <ElSoh. 
es 
necesario a c a o a r 
con l a s 
M A D R I D , 18.—«El Sol» de hoy 
comenta el ^triste suceso acaecido el 
lunes en Vicá lvaro con mot ivo de u n í 
capea que se. ce lebró , y en la cual 
resultarou -quince heridos, dos de 
ellos graves. 
D i c e qao las autoridades Jacales 
acatan las disposiciones gubernati-
vas, pero que no las cumplen poi*-
que se fundan en que no pueden i r 
a contrapelo de los deseos del pue-
blo y ello a c a r r e a r í a una larga se-
rie de conflictos públ icos . 
' L a - p l a z a es t á en malas condicio-
nes, situada en una corraliza, y el 
suelo e s t á con desnivel.' 
Conocido es nuestro cr i ter io— 
agrega—«obre las corridas, pero 'aa 
preferimos a las capeas. 
Todos los años se .hunden los ca-
rros con que se rodean las plazas y 
ocurren . desgracias como las de 
ahora. 
Termina el a r t í cu lo pidiendo la 
supres ión radical de las capeaa. 
En la Sala Narhén. 
U n c o n d e n o d ® 
C r u í t t a G v ñ i . 
En l a elegante Sala N a r b ó n , con-
ver t ida de a l g ú n t.einpo a esta par-
te en sala de conciertos, tuvo lu -
gar uno en la tarde de ayer, que 
p u d i é r a m o s calificar de «ínitimo», 
•puesto que solamente acudieroii a 
el unos pocos amigos de l a notabi-
l í s i m a v io l in i s t a Cristeta Gofu. 
Algunos a ñ o s han tran&curr 'do 
desde que •oteó en Santander esta 
genial a r t i s ta por vez pr imera , a 
quien justamente, porque si m a l 
no recordamos, d e b í a cont&r por 
aqueilla é p o c a unos diez a ñ o s y ya 
era el asombro de cuantos a c u d í a n 
a escuclharla. 
Hoy, «la p e q u e ñ a Sur á sa t e» , se 
ha transformado en la notable con-
cert ista Cristeta Gofid, encarnando 
en su persona l a beileza y el arto 
exquisito. 
Se compuso el breve programa dr 
auoc^ie de el «Aria»,- de Bacb: t<Hcjr 
re Kat i» , de Jeno Hubauz; «P io r ro t 
Gai», de Qrodzki; «Liebesleid>'. do 
Kroisler, y los «Aires boheTnios», 
de Sarasate. 
Poicas veces hemos podido oi r in-
terpretaciones tan justas corno los 
que ayer dió Cristeta Goñi a cuante 
'd o i am os . ann n 1 a d o. 
E l regulador in ic ia l del «Aria», 
l a delicadeza del precioso vals «Lio-
besle id», la expres ión i m p r i m i d a fm 
l a romanza de Grodzki, v , ñ o r ú l -
t imo, las distintas fases de los «Ai-
res bobemios» , obtuvieron unas 
versiones verdaderomeiite extraor-
dinarias . 
Quien como Cristeta sabe decir 
u n Segundo tiempo de los ¡(Aires 
bohemios» , con l a delicadezal que 
lo hizo y terminar los con el alarde 
de t é c n i c a quje nos d e m o s t r ó , es, 
s in duda alguna, u n a ar t is ta v.er-
'd adera. 
D i r í a so crae fué aquello «la h i /ba 
de l a dicción can el m e c a n i s m o » . 
Cuenta Cristeta con un gran tom-
porwme-Ktn rnuswal, con un soni'io 
m u y amplio y agradable V como ya 
hemos dicho eon u n m e c á n i s m o de 
g ran per fecc ión . 
L a aicompaíió a l p iano Anton io 
Gorostiaga, que se m o s t r ó con tó 
siemíore acertarlo. y d i sc r ie t íumo, 
condic ión inveterada en Gorostia-
ga qjue permite a l concertista su 
completo lucimiento^ 
Y para te rminar , sólo nos resta 
hacer u n a l l amada a quien corres-
ponda pa ra que l a afición santan-
der ina no se quede sin o i r a esta 
gran art ista. 
El la nos parece m í e p r e s t a r í a 
gustosa su cooQ>eralción a t a l fin. 
G. S. 
De interés. 
P a r a los reclutas 
del reemplazo actual 
Los reclutas del actual reemplazo 
del servicio ordinario (no cuotas) 
que por su p rofes ión u oficio se 
("rean aptos para servir en el Oent»o 
E lec t ro t écn ico , b a t a l l ó n de Radio-
gra f í a de c a m p a ñ a , b a t a l l ó n de 
Alumbrado, A e r o n á u t i c a , Br igada 
Obrera y Topográf ica de Estado Ma-
yor y la Topográf ica de Ingenieros, 
así como la C o m p a ñ í a de Obreros 
de Ingenieros, lo so l i c i t a r án antes 
de fin de l presente mes de agosto, 
siempre que l a fecha de su nacimien-
to e s t é comprendida entre el 1 de 
enero al 31 de mayo de 1905, y du-
rante todo el mes de octubre los na-
cidos desde el 1 de junio al 31 de 
diciembre del mismo a ñ o , por ins-
tancia al jefe de la Caia de Recluta 
de esta capital Cpas^ M e n é n d e z Pe-
layo, n ú m e r o 88, «Villa P e t r a » ) , y 
a c o m p a ñ a n d o a ella los certificados 
que crcTn oertinentes para acreditar 
su apt i tud. 
^'VVvvvvvv\^/vvvvvvvv«/\/vl\'Vvvvvl/vw/VVV^ 
D e la Diputación 
Sus ÁItozr.3 las infan-tes doña B c a ' - i z y doña fetffh áisrme c! par-
l i : l o celebrr.Jo ayer.—La infanta doña Beatriz, la señor i t a Gabriela 
Maura y don Gonzalo Crcus y don Pablo Cobaiics, después de un 
part ido. - E n ol óvalo, los raquati stas felici'.ando a Sus Altezas por 
sus éx i tos en ios partidos jugados. (Fotos B a m o t j 
Viisiitó ayeir ail s e ñ d r López A r g ü e -
l io eil pámroco de San Vicente de la 
Biairqimora, soMpiitianido el concurso f}(¡ 
í a Blanda piaoivilinciiail p^ra las fiestas 
que hom de Mnidr lugmr en aqucilla 
vül'ia I^is difefl 7 y 8 -dd l -p róx imo mot? 
de eicifllixmliiio. 
—iFm neinniiMn ce'iol.T.aidia. ayer 
par lia Comy-iión provSracStófl quedairom 
dtei'gniaidas las.-pfinsbn.cí? qn.-' hari le 
for.nniair el .tiiiraiíló que conec-da JiC¿3 
pm'j!cin¡CJS de n n í s i c a y canto quo 
orkmgia la 'Excma*. Dipíiiia5>.'>ii pro- ' 
vfünc'iiail.-; .• • , •'- . .'. / ' 
VVVVVV\AVV^^WVA/\\AAVVVVAA^^'WVVVVVVV'VVV 
Teléfono de EL P U E B L O C A N -
T A B R O , n ú m e r o 55. 
Apartado de Correos: n ú m e r o 62. 
La corrida del mantón. 
Localidades q u s 
quedun en t a q u i i t a * 
Para que el p ú b l i c o tenga cono-
cimionto de las localidades qHO a ú n 
quedan en t aqu i l l a pa ra l a cor r ida 
de esta tarde, nos creemos en ol cié-
ber Je exp resá r se lo . Son las si-
guientes: 
PakOs de sombra, sillones de se-
gunda fila, banqueta, andanada 
delantera de sol y sombra, andana-
da p r imera fila ídem ídem, anda-
nada centro í d e m ídoni , quinta fila 
de andanada do sol, balconcillos de 
sol y sombra, pr imera fila :1o ídem 
ídem, centro de ídem ídem, balcon-
cillo de meseta do presidencia, ba-
rreras, contrabarreras, pr imeras 
filase y fila 15 de tendido de sol y 
meseta de arrastre-balconcillo de 
sol. 
Conjo puede ver el púb l i co , no son 
ciertas las noticias que han circula-
do respecto a no haber entradas en 
la t ami i ' l a de l a Empresh. 
A n i m a c i ó n . 
Desde anoche comenzó a notarse 
la a n i m a c i ó n peculiar fté las fies-
tas taur inas do la capital . Los tre-
nes l legaron abarrotados de viaie-
ros y los hoteles se vieron y desea-
ron para alofar a ' tan ta gente. 
Por l a t a rd e Mega ron Sánohoz Me-
j í a s y el G a l l o j y por l a noichñ A n -
tonio M á r q u e z , quien, hablando con 
unos amigos, m a n i f e s t ó su esperan-
aa de lograr esta tarde un éxi to 
completo, como "los que ha obtenido 
el sá.bado y el dorbingo en San Se-
b a s t i á n . 
M a r t í n Agüe ro , el ganador de l a 
oreja de oro, el diestro hoy de mo-
da, que t en ía enormes deseos de to-
rear en Santander, d e s n u é s de sus 
éxi tos de M a d r i a y provincias, l le-
g a r á hoy por la macana acompa-
ñ a d o de numerosos aficionados b i l -
b a í n o s . 
L a hora do l a corr ida s e r á la de 
las cinco en punto de l a tarde. 
Ropero Caridad 
Santa Victoria. 
Su fiesta benéfica. 
Como todos los arios, se verifica-
ra en l a Real Sociedad de Tennis, 
hab iéndose , s e ñ a l a d o el d í a 20 p r ó -
ximo, a las cinco y media de l a tar-
de. T e n d r á lugar a diicbfe, hora, ade-
m á s de l a t e r m i n a c i ó n de los .par-
tidos del Concurso uno especial, en 
el que se d i g n a r á n tomar parte Sus 
Altezas Reales las infantas d o ñ a 
Beatriz y d o ñ a Cris t ina, en p a r t i -
do mix to , con los s eño re s M u ñ o z 
Bot ín y C m i s , respectivamente. 
D e s p u é s se h a r á el reparto 'de pre-
mios dtel Concurso, por Su Majes-
tad l a Reina. 
H a n sido donadas dos preciosas 
Copas por u n a d is t inguida dama, 
de las Justas anexas de l a provin-
cia, que se d i s p u t a r á n en (Jcho par-
tido. 
Esta I n s t i t u c i ó n , que, como 'todas 
las que real izan u n a m i s i ó n de ca-
r idad , se ha l la pa t rocinada por Sfe 
Majestad la Reina, ag rade ice rá v i -
vamente a' cuantos quieran coope-
ra r a sus fines, asistiendo a l a fies-
ta, pa ra que el reparto de prendas 
que se hoce durante' e l invierno en-
tre la gente necesitada puada ser 
a ú n mayor. 
^AAAíVV\WtVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV\AAA^ 
Rpai Sociedad Lawn 
Tennis de Santander 
El the ¿ e esta tarde. 
Esta tarde, a la salida de la co-
r r i d a del m a n t ó n de la Prensa, es-
t a r á dispuesto el servicio de the, y 
ol baile, que se d a r á t a m b i é n en los 
Campos, t e n d r á lugar a continua-
ción. 
Para este d ía ha sido ampliada la 
orcmesta Sandoval, de la Real So-
ciedad, y se p o d r á bailar en la te-
rraza roja y en el sa lón . 
L a entrada e s t a r á reservada a los 
señores socios y personas presenta-
das. 
L a p r ó x i m a verbena, ú l t ima de la 
toinnorada, se d a r á el. d í a 21 de es-
te mes. 
iMA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Pérez Luqin, grave. 
Se reciben noticias 
E l invento de un ingeniero alemán. 
y e r t a r d e 
i i iGue i 
M A D R I D , 18.—De L a C o r u ñ a di-
cen que. én u n pueblp de dicha pro-
vincia , d ó n d e se ha l la veraneando, 
se ha agravado el escritor Alejan-
dro P é r e z - L u g i n , s i endo ' l a op in ión 
do los m é d i c o s que lo'-.asisten m u y 
pesimista^ i ' 
El público que presenciaba ios partidos de «tennis» viendo la entra-
da en el puerto del buque a l e m á n «Bárbara» .—El buque rottor fon-
deado en la b a h í a . (Fotos Samot.) 
Hiaoc a J g ú n itiiiemipo, cuaindo el 
«Ba/rbaira» siaHió Ok un puerto alo-
unáai con rumbo a A m é r i c a , en viaje 
de pinuiebaJB, publicamos una exten-
sa e inteiresainite iniícaunación danido 
a canoc^r las c a r a e t e r í s t i o c s del miU-
mo, primeipsols científicos en que se 
h a b í a basado su inventor y o t r a por-
cjóin do datos curiosos. 
K; «Balrbara», que e n t r ó a ú l t i m a 
hc!i& de lia tarde de ayea* en nues-
liro pueirto, ha varificado su viaje de 
pruebas con reisuJIiados magnifleos, 
diamoisiiranido que sai inventor Flet-
tner ha t r a í d o a la conisiruccióii 
mavial u m imnovacaón ppsrtiva y eti-
oez, llamaida a conisegurllr enormes 
venitajas para el deííaiirollo del . co-
meÉieSo anJair.J'-imo, y a q-ue con. el 
aüiuidiklo invemito se abaina/taráM. giran-
demente los fletamenitos. 
lEl « B á r b a r a » , en vez de m á s t i l e s , 
líAene tires giuandes tuhola m e t á l i c o ' , 
de 17 meares d'e a l tura , por tres y 
medao de da^áaneíro, l lamadas «ro-
ta res» . 
Las miencianados tubas», movii los 
par • motovreis oléclíric os, ?!i|sta.1: idois 
on l a hosé de los priimeiros, produ-
c^m. revolluwioiiies que, ppir medoo de 
ingeniasas ccanbíínac'iones, ocasionan 
el mov imáen to de k i nave. 
Confarme a l prilncipio de los ro -
taros,- l a yeilóiciiidiad de ; l a rotiaoión 
Me las supiarhcieis de és tos debe ser 
•tires o cuatro veces mayor que la 
velocidad de los 'metros segundos 
dtel aiine. E l motcir que a o c í o n a el 
rotor se regula fácidmonte. desde f>l 
puente de mando. Los rotores se 
niiuioven en u n pivote monitado so-
bre cojiín/etes, el ouial se encuipntra 
coi u n b a ñ o de aceite y &op.o\rta o.l 
•címpuje deil viienuto; las paredes dé 
los ratares1 son. de plamaha m u y t i -
na, de u n mclhaíl poireciido aj- a lu-
miinio, que las ailamanes l l aman 
(«n^tail l a u t a » . 
Las pruebas de etsAe invento p r i -
mOTamente éie hicilciran em un peque-
ño buque-anoideilo; luego en el vele-
ro a motar «Buickau», reconstrui ído 
como llnaeia.lflíhit.reb, que aliaba, éft 
llairna ((Da<!iGin-Badean). Pero ol de-
partamcnito de Mairíima dol Gobkirno 
ar.emáin, canvaiiCiiido de l a iaiiiporttian-
cja ddl invento paira la navegack/in, 
quiso oatuidiiairllo máis a fondo en l a 
.práotkiy., en un buque de cairga. Je 
tamafio medemno, y dk) orden para 
¡lia canaliruiocíión del miismo a los ae-
tillarois imincir A. G., de Dren ion. 
Emtaniccls fué l a casa Rob. M . Slo-. 
n^am jir., de HiEimbu^'go, l a que se 
ofireció a adlmi'tiir esto buque en su 
íiiKa. do 1M neos de c^iga p'vr.i el 
Mie^dikcinrámieo, a fin de estudiar en 
l a prác/íiiioa l a e c o n o m í a de combus-
t ib íe que siignJfiica el empleo ún ico 
o on pamlo -do los rotcineia Ete^tiptar, 
¡o- cuales, se puede deoiT, ^ustit.u-
yem a l a.pi-U'ejo de velas stól aectíartalí 
•piórsomail meiriinieiro" paira " feia uso; y 
supe i ránda los en osjabiiliidaid y re¿isi 
toinciia diuiranite los tcipiporales. 
Las (crotoréis)) del <(Bárl>3'ra» (que 
dc.spkiiiaai tr-is ÉÉíg tonelada^) ' son 
de a lu in imo y sus motoa'es, «Diase^bv. 
pueden- desainroilar mili caballas de 
fueirza. 
El «Báabaira» ha estado en Bilbao, 
hacaiendo el viiiaje a nueisitjro puarto 
a . una, maircha. de 14 mi l l a s por 
hora. 
E'slá dotado de vaCiosísHnos ei;e-
menitos, estando const íruido c o n anre-
güo a los m á s modennas adidlaffiios 
de l a ingenjeirúa naval . 
lEn los diiferantéis) pueirtos en que 
ha tocado ed ((BáiribainíV) ha sddo v i -
a t a d í s i m o , h a e i é n d o s e gimiides alla-
banzas d é las ventajáis qne inita-odu-
d r á en l a navegiaci'ón. 
L a eniíu-iaíki dol buqoie rotor, gue 
q u e d ó fondoadio fieonte a l mueUe de 
Aüibaaieda, fué pmeseanciaida por n u -
meroso gentío. 
Hoy , sog-rtramlcmitie, ' c o n t i n u a r á , 
viaje a AJiecnaaidia. 
Lliegíuron a bordo deü. « B á r b a r a » 
los siguieaites sieñores: 
Representámite del armador, s e ñ o r 
Rob LJloman; Riichtefr; inveíntar del 
icota», Filiedituer; s e ñ a r b airón del Sa-
cro L i r i o , don Horacio Echevarr ic ta , 
sieñoncis Ganíidils;, Feianer, Erchardt , 
(ropinesenitaínte de l a casa Lkxmdn en 
Diilbao, mia rquás de Palomares del 
Duero, don José Duiis Aznar, s e ñ o r 
Car i y s e ñ a r Messor Srnchdil. 
L a oficialidad dol buque y los se-
ñ o r e s que l legaron a bardo del «Bá.r-. 
bama», cenan on anoche « n el Hote l 
Re;ail. . . 
Según nnestiials noticias, el jauevo 
buque, de spués de pe^moneceir .una 
toiiiipoiriádia en Alemaniia, emprenf íe-
r á u n viaje a I t a l i a con productos 
del p r imero de los citados paases. 
VMA'V^A/VVVVV\AAA'VWVVVVVVVVVVVWt\\íVVVV^ 
El dia en San Sebastián. 
Marchó a Madrid el 
ministro de Estado, 
señor 
S A N S E B A S T I A N , 18.—Esta no-
che, en el expreso de las diez y cua-
renta, m a r c h ó a M a d r i d el minis t ro 
de Estado, quien se propone tomar 
parte en el Consejo que ha de cele-, 
brarse m a ñ a n a . 
Se t r i b u t ó al señor Yanguas u n » 
ca r iñosa despodida. 
Durante el d í a de hoy recibió el 
ministro de Estado l a v is i ta de va-
rios d ip lomát icos , e invi tado por et 
alcalde a l m o r z ó . e n Monte Igueldo. 
T a m b i é n rec ib ió la v is i ta del obls-
rto de " la diócesis , Padre Z a c a r í a s 
M a r t í n e z , que fué profeftor suyo. 
E l . señor Yanguas recibió a una 
Comisión de la Lipa s^uipuzcoana de 
nroductores, que fué a fel ici tar aJ 
Gohierno por la conclusión de loa 
Tvnlados ú l t i m a m e n t e firmados y a-
darlp las cracias por haber atendi-
do las peticiones que le formularon 
9n beneficio de la p roducc ión . 
El imimstu'o di io que en septiem-
bre, f-uaudo regrese, v i s i t a r á los p r in -
pinotósi centros industriales do la pro-
vincia. 
A Ñ O X ( I I . — P A G I N A DOS E l PUEBLO CANTABRO fld D E A G O S T O D E 1926 
Han 
Comisión provincial. 
Ayer celebí'ó ses ión esta C6iTp-0;ra-
^ i ó n bajo l a procidencia, úc ,dósa Al-
berto López 'Ai-güol lü , iisistien.lo t5s 
Si-ñores A g ü e r o Regato,' Capa Deus-
to, Cabrero Mons, R ó d e n a s . Arce y 
Nieto, iCafinjp'Qy, adqptaii 'dío las si-
guientes resoluciones; 
Se i n s e r t a r á en gil «Boletín Ofi-
cial)) l a resolui- ión dictada por l a 
Direcición general de Pesca en té r -
uninos satisfactorios respecto a la 
pdtüción que fonnu la ron varias 
A y u n t a n n e n t ü s de los p á x t í d ó s de 
C a b u é r n i g a , San Vicente de la Bar-
iquera, Potes, Laredo y Ramales y 
!V.ariia|i Soiciodad/ia y ¡pa-rt-k^ilarti.-v 
Interesando que se auiinente. l a v i g i -
üanc ia en l a zona m a r í t i m a píypa 
jübligar a l cuni |pl im¡ento de las dis-
posiciones legnlr-s psíablet - idas para 
Ja pesca del s a l m ó n . 
Se r e c a b a r á l a Pireccróii .UT-UO-
r a l 'de Obras p ú b l i c a s l a con ipe íen-
fte a u t o j i z a k i ó n para que n la Jun-
t a vecinal del pueblo de Vil!ai- (So-
I ja) y al Ayuuiaaniento de Saro sé 
Bes perii i i tá. construir por su Cuen-
t a dos caminos vecinales quo les 
interesa s in necesidad de esperar a 
iquie llegue el tu rno para percibir l a 
s u b v e n c i ó n que el. - Estado , concede 
.en l a - e jecuc ión ; - de osa clase; dé,; 
/Obras. 
Se p r o c e d e r á por Ar lmi lus t r ac ión 
realizar unas reparaciones en el 
camino A-ecinal áéi faro de Ca].)0 
M a y o r a la Albo.ricia. 
Se s e ñ a l a el d í a 16 de s&pt iembí i 
p r ó x i m o para celebrar, la subasta 
barinas con destino a l a panade-
TÍ.T proviii icial 'Inrante el cuarto 
.'trimoRtre del ívetual ' año . 
¡Aceptando l a inv i t ac ión ano d i r i -
ge el Padre superior clel Convento 
'-do la. Bien Aparecida, acuerda l a 
C o r p o r a c i ó n estar representada en 
l a festividad religiosa que en l ionor 
¡d.9 ta Pa t rona de la p rov inc ia so re-
ír] ¡ r a r á en- aquel Santuario el día. 
.15 de septiembre. 
Se aiprueban las cuentas siguien-
tes: de ma te r i a l q u i r ú r g i c o para l á 
«alo, de, operaciones del Hospi ta l ; 
l a de gastos ojuginados en uijj.ón' 
•del Ayuntamiento de esta capi ta l 
por obsequiar ' a l cafpitán Callarza. 
y a.l nnicánico m o n t a ñ é s •loaquín, 
Aroznnnena d n m n t s los •dííií-_-'':';qne 
permanecieron en esta ciudad; l a 
de varios efectos y mate r ia l para el 
Ins t i tu to de Higiene y ta do pie?!-
Bos para la vaquer ía , de l a Inclusa. 
Se 'dispone él pao-o de las dotes 
proooidoniies de l a ^ F u n d a c i ó n «LaJ 
Sórna» por baberles correspondido 
;en el sorteo que se verit icó a Ma-
nuel Plaza Ptiente, de ' San P(vdro 
del Romeral y ¿TJósé JuUo^Carral . 
de Suances. 
E n cnnceipto de socorro para, lac-
tancia de b i jos gemelos se conce-
den dos pensicnes a un vecino de 
P e ñ a c a s t i l l o y otro de esta Capital. 
A l directoor del Hospi ta l se le au-
toriza para adqu i r i r var ios medica-
mentos. 
S e r á nasilados en la Casa de Ca--, 
r idad dos niños. ; r 
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Pet ic ión de mano. 
Ha sido pedida la mano de la be-
llí^jma seño r i t a M a r í a Pardo y Zo-
r f i l i a de San M a r t í n , para el joven 
e inteligente doctor en Medicina, 
don Migue l A . .^áiz A n t o m i l . L a pe-
tioión fué hecha por los señores de 
Sáiz , padre del novio, a los s eño re s 
de Pardo. 
La boda se c e l e b r a r á en el p róx i -
mes de septiembre. 
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Exquisitos fcomboties, MAR Y 
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.—Por don J o a q u í n O.nis y d o ñ a 
Luisa Praiie, y para su hijo el dis-
t inguido joven Felipe, ha sido pedi-
da la mano a doña Purif icación de 
la Torre, viuda de San Enieterio, de 
su encantadora y be l l í s ima hi ja Pu-
n t a . " . - . 
L h t r e los prometidos se cruzavon 
valiosos regalos. La boda se celebra-
rá en el p róx imo mes de octubre. 
P a s t e í e r i a fina, MARY. Muelle, 15 
En Bezana. 
En la p r ó x i m a semana se celebra-
r á en el hernioso campo de tennis 
de,Bezana una a r i s t oc rá t i ca verbe-
na, que '.será el punto de r e u n i ó n 
,do las rhás distinguidas famil ias san-
tanderinas. 
En todos los diarios de la capital 
se a n u n c i a r á oportunamente el día . 
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Borlas y bautizos, MARY. Mueíiej 15 
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Aficioirados a la fttografia. 
• La casa E. P é r e z fiel Molino (S. A . ) 
ha amipílíLaido sus Labcnaaitorlos foto-
gráf icos con todas los adelantos mor 
dertios. 
Unica casa que entrega los t r a -
bajos oí mismo d ía de encargados. 
Especi.n.iidad en ampliaciones v i -
radlas en color. 
barcos mercantes cargando y . des-
cargando. . 
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C A S T I L L O . — C O P A S DE SPORT 
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Compañ ía T r a s a t l á n t i c a . 
Según radiogramas recibidos en. 
esta Casa Con signataria, se eneon-
traban navegando, sin novedad, el 
martes, d ía 17 del actual, al medio-
día , el vapor «Alfonso XII.I» a 2.448 
millas de Habana y el vapor «Cris-
tóba l Colón» a 1.040 millas de Ha-
bana. 
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C A S T I L L O . — P U L S E R A S P E D I D A 
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Sit i íación de los barcos de 
esta m a t r í c u l a . 
«Magda lena E . de Garc ía» , en via-
je de Rot terdam a Huelva. 
«Francisco Garc ía» , en Poma ron 
« C a n t a b r i a » , en Lisboa. 
«Esles», en viaje de Huelva a 
Nantes. 
«•José», en Gante. 
«Caro l ina E. de Pé rez» , en Huel-
va. 
• «Emilia 8. de Pérez» , en viaje do 
Livorno a Huelva. 
«Alfonso Pé rez» , en Rot terdam. 
« P e ñ a L a b r a » , en Liverpool . 
«Peña Rocías» , en' Santander. 
EL s;-
Especialista en Piel y Secreta» 
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áe Herrera, 2, f$ Izquierda. 
El «Cast.vo», 
El nuevo velero «Cas t ro» es espe-
rado en Santander, e'n'iastve. ' 
Movimiento de buques. 
Enerados: 
«Tbñín», de Gijón, en lastre. 
«Prudenc ia» , de Gi jón, con carga 
Lien eral. 
«Gijón», de Gi jón, con ganado. 
«Ainir», de Bre^st,' con superfosfa-
tos. ' ' 
«Joven Víctor», de Bi lbap, en lás^ 
t re . 5 
«Cabo l a P l a t a » , de Gijón, con 
carga general. 
Despachados: 
«Prudenc ia» , para Bilbao, con car-
ga general. 
«Gijón», para Bi lbao, con carga 
general. 
«Joven Víctor» , para Bi lbao, con 
piedra. 
«Navar ra» , para Barcelona, con 
c á i g a general. 
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C A S T I L L O . — C U B I E R T O S P L A T A 
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«Ropita», para Pasajes, cor carga 
generaL 
«Amit». para Brest, con ídem. 
Observatorio Central . 
«Tiempo inseguro en el C a n t á b r i -
co.» 
Tiro Nacional. 
A B I U O L O P E Z 
Especmlísta en Cirugía y M M m 
Consulta de 12 a 2 y áe 4 a 0. 
B E C E D O . i , 1$ - TELÉFONO 765 
Del Gúhierno civil. 
Sección marítima. 
6¥ 
C R O N I C A • 
Una revista, norteamericana publica interesantes datos del comercio 
m a r í t i m o en. aquel pa ís . 
Según esas e s t ad í s t i c a s , el tonelaje global de los Estados Unidos en 
los tres primeros meses del año actual alcanza la cifra de 22.,735.000 de 
toneladas, en lo que se refiere a ía-s exportaciones: 
En las importaciones, la cifra es de 10.514.000 mayor que la corres-
pondiente a igual pe r íodo de t iempo del año 1925. 
He a q u í las cifras de importaciones y exportaciones en el pr imer 
trimestre durante los- ú l t imos cinco años : 
1922: I m p o r t a c i ó n , 9.514.324 toneladas: expo r t ac ión , 9.191.058 tone-
ladas. T,otal, 18.705.382. . 
1923: I m p o r t a c i ó n , 10.746.829 toncadas ; ' e x p o r t a c i ó n , 8.894.786 tone-
ladas. To ta l , 19.641.615. 
192! ,: I m p o r t a c i ó n , 9.524.818' toneladas; e x p o r t a c i ó n 10.527.996 tono-, 
ladas. Tota l , 20.052.814. 
1925: I m p o r t a c i ó n , 10.110.275 toneladas; e x p o r t a c i ó n , 10.290.148 tone-' 
ladas. Tota l , 20.400.423. 
ladas 
192S: I m p o r t a c i ó n . 10.514.120 toneladas; e x p o r t a c i ó n , 10.221.609 tone-
ÍS. To ta l , 20.735.729. 
* « * 
«El F inanc ie ro» ref i r iéndose a los mer.-.ados de fletes dice lo si-., 
guien t e : 
• « D a d a la época del a ñ o , es muy pequeño el movimiento. En el Nor-
te no hay an imac ión , por no encont 'ar los buques cargamento para 
pronto embarque. 
En el Sur y M e d i t e r r á n e o no es posible soportar a los tipos actua-
les de. í ic tes los precios e l evad í s imos de earbdí ieraé . 
Extractamoa los precios de las operaciones en re lación con nuestros 
puertos cerradas en la pasada semana: 
Barcelona, 14,50-15 pesetas: Tarragona, 14,15; Al icante . 14,15; Va- ' 
lencia, 14,15..;. M á l a g a , 14,15; Alraer.'a, 14,15; H u e l v a - C á d i z , 13,30-15; 
R í a s bajas, 11-12; C o r u ñ a , 8,50-9,50. Santander, 8-9; Bi lbao, 8-10; San 
S e b a s t i á n , 11-12; Pasajes, 11-13 pese ta s .» * 
Por nuestra parte a ñ a d i r e m o s que los diferentes mercados de flete-s 
europeos no fian experimentado cambios de imiuir laircia , siguiendo las 
mismas cotizaciones. 
M E C H E L I N 
Nuevos capitanes. 
H a sido n o m b r a d o ' c a p i t á n del va-
por «Vicente -la. Roda» don Alejan-
dro Sumá Mor t í , y del «Andalucía» 
don M a t í a s Morales. 
El «Teresa» . . # 
Es esperado en Santander, con 
dttriga general, el vapor «Teresa». 
Nuevos maquinistas. 
Entro los... aspirantes a maquinisr 
tas, aprobados en los e x á m e n e s ve-
1 iíicados recienteiuente figuran nues-
tros queridos amigos don J o s é Con 
zález y don Aurel io San Mar t ín- 1 
Nuestra sincera • fel iei tación. 
En el puerto. 
, A ú l t ima hora de la tarde de ayer 
8 se encontraban en el puerto seis 
Esperando una respuesta. 
A las seis de la tarde de ayer s é 
entrevistaron los periodistas con la 
pr imera autor idad civi l en el despa-
cho oficial del representante del Go-
bierna en Santander. 
E l s eño r Oreja E lósegu i comenzó 
diciendo que el s á b a d o ú l t i m o ha-
b ía recibido a una Comis ión de obre-
i'os m e t a l ú r g i c o s de Santander, pre-
sidida por el secretario del Gonr ' té , 
Bruno Alonso, la que fué a Irata:; 
de la crisis ..obrará y a rogar la adop-
c ión de medidas conducentes a aite-
nuarla. 
Los comisionados hablaron con •él 
gobernador de determinadas obras 
de fácil cons t rucc ión , algunas ¿le 
ellas a cargo de l a Jun ta de Obr-ás 
del Puerto, y primordialmente en. el' 
Dique de Gamazo. 
E l señor Oreja E lósegu i , que ra íz 
de l a visita de dicha Oóinisión obre-
ra se d i r ig ió por carta al minis t ra 
de Fomento, envió ayer un teleiiv:'-
ma al conde de Guadalhorje rogán-
dole tuviera la l>ondad .de atender 
los extremos de su cíir ia en la que 
interesaba, e sca lonándo la s , l a pron-
ta r e a l i z a c i ó n - d e dichas obras, para 
conjurar con ella, en lo posible, !a 
crisis de trabajo. 
La acitoridad civil," que se preocu-
pa grandemente de tan interesante 
cuest ión, espera de un momento a 
otro la respuesta del minis t ro de 
Fomento. 
El circuito de carreteras. 
Con re lación a este asunto dijo el 
gobernador que recibe algunas de-
nuncias del estado pés imo en que se 
encuentran algunas de las carrete-
ras que, desde primero de agosi"> 
corriente han pasado al circuito de 
turismo, dejando por tanto de in -
tervenir en ellas Obras Púb l i ca s . 
Dicho circuito, en total unos 8.000 
k i lómet ros , s e r á arreglado con toda 
rapidez, en lo que. se relaciona par-
t icularmente con la M o n t a ñ a , ha-
bimido comenzado ya los trabajos en 
Solares nara continnarlos en las en-
tradas de esta poblac ión pa^a lo 
cual el ingeniero especial encargado 
dcJas obras, que ayer se e n t r e v i s t ó 
con el gobernador c iv i l , ha solicita-
do, los materiales m á s precisos. 
Todas las carreteras del circuito 
de turismo q u e d a r á n engravadas y 
alquitran adas p erfectamente. 
O O I V I F * A IÑÍ Í A. D E O A K M E ] > J D I A 
H O Y : Tarde^ a las Siete. 
R E P R I S E del pasatiempo alegre y sentimental, en tres actos, de Felipe 
Sassone, titulada: 
3 S 1 a a ^ a o i r n o s © r í o 
Moche, a las diez y tres cuartos. 
E S T R E N O de la comedia en tres actos, original de Robert Joke, versión 
castellana de G. M . Sierra y E , G- Roig, titulada: 
de enfermedades de la P I E L . V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
a 
en Méndez Múñez, 7, segundo 
Varias visitas. 
Entre las .muchas recibidas ayer 
por la autoridad c iv i l figuraron l a 
del general de la B e n e m é r i t a y sus 
ayudantes y las de varias Juntas ve-
cinales de la provincia.. 
E l señor Oreja E lósegu i fué a de-
volver la v is i ta de cumpl ido 'a l agre-
gado mi l i t a r p o r t u g u é s . 
El Reformatorio para pe-
nuoños delincuent,es. ^ 
El gobernador se. e n t r e v i s t ó hoy 
con el duque de Miranda , solicitan-
do audiencia de S. M . el Rey para 
que se digne asistir a los actos de 
b rnd i c ión , colocación de la primera 
piedra y comienzo de las obras pa-
ra' la cons t rucción del tan necesario 
y ansiado Reformatorio para peque-
mos delincuentes, obra- benéf ica so-
cie.l. que como saben nuestros lec-
.toré&, -ha- ele levantarse pn el inme-
diato pueblo de Vié rno les . 
De - aceptar el Monarca la inv i t a -
c ión , dichos actos t e n d r á n lugar el 
p r ó x i m o jueves o viernes, al regre-
so de don Alfonso de la capital de 
E s p a ñ a , para la cual sa ld rá , s e g ú n 
nuestros informes, en la m a ñ a n a 
del lunes. 
Como es sabido el representante 
del Gobierno en Santander tiene un 
i n t e r é s e r a n d í s i m o , ya que para, 
conseguirlo ha trabajado incansa-
blcwmLe. de que esta gran obra, 
que ha de evitar el que e s t én jun-
tos criminales y toda clase de hom-
bres perversos,, con menores de edad 
acusados de un primer delito, h i jo 
acaso de la inconsciencia, sea cuan-
to antes una . r isueña realidad. 
Por el salvamento de una 
n iña . 
En el Gobierno civi l se han recir' 
bido noticias que por Real orden de 
17 del actual, se ha concedido la 
Cruz de Beneficencia, de tercera cla-
•?r» con d is t in t ivo blanco v netrrn, 
al- guardia c iv i l de esta Comandan-
cia Bernardo P é r e z Campos, por el 
salvamento de una n iña en la segun-
da playa del Sardinero, hecho qtre 
tuvo lugar el d ía 11 de agosto del 
año i i l t imo. 
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Toda la oorrespondencia pol í t ica 
y. l i teraria dir í jase al d i rec to r ; | 
lá a'dministra^iva. al administra-
dor-gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
tros servicios. 
Como ' y a h a b í a n l o s anunciado, 
ayer se efeetiio l a m á s interesante 
t i rada de cuantas se reqlizan en el 
concurso de t i ro . 
Por i nd i cac ión de nuestro Monar-
ca-hace ya unos a ñ o s , en los con-
cursos nacionales figura l a t i r a d a 
denominada Patruillas mi l i tares , 
que suelen estar compuestas por u n 
oficial, un sargento, n n cabo y diez 
soldados. 
E l ejercicio Qp.nsipfe en hacer u n 
recorr ido a paso ligero y seguida-
roen.te romper el fuego que dura 
[ d o s minutos, Clasifilcálidoéé en p r i -
mer lugar la pa t ru l l a que consiga 
hacer m á s iimpaetos en una si lueta 
de hombre rodilla, en t i e r ra a dls-
tancia de 200 metros. 
Para esta t i rada el regimiento d é 
Valencia p r é s e n l a todos los a ñ o s 
una pa t ru l la , qive hasta hoy siean-
prc ha •conseguido ser clasificada 
en p r imer lugar • ^ffcta:cándMse do 
las : denme en rapidez y p rec i s ión , 
siendo hoy- eonsiderado el regimien-
to invenicible,, no- aspirando ya las 
pal cu Ibis que se., presentan al p r i -
mer premio, sino que todos, se con-
sideran' honradas con obtener el 
segundo.-
- En esta t i rada han tomado parte 
diez p a t r ü i i á s , siendo los resultados 
los siguientes: 
P r imer premio, regimiento de Va-
lencia, que cons igu ió hacer 405 i m -
pactos 
Segundo' premio, regimiento de 
Isabel TI núimero 32, con 305. 
Tercer premio1; el Grupo de Ins-
t rucc ión de Ar t i l l e r ía , con 301. 
Cuarto ipa'emk), regimiento A r t i -
l ler ía de Gran Canaria, 264. 
La pa t ru l l a del regimiento de Va-
lencia estaba formada por el tenien-
te R o d r í g u e z Somoza, sargento Da-
n ie l Gi l , cabo Joacni.ín Palaicros, 
soldados v'íhénífe PaTonno, Benigno 
Vázquez , Enrilque F e r n á n d e z , . Taris 
Conzález , Camilo Rubio, V a l e n t í n 
Ouiiano, José Tora l . Francisco R i -
calde y J u l i á n Santiago. 
Su Majestad e! Rey en el cam-
po' de t i r o . \ 
Por la tarde as i s t ió Su Majestad 
el Rey al campo de t i r o para p r ¿ -
seneiar la interesante t i r ada de Pa-
t ruá las militanes. 
Todas las patruillas que han í m 
mado parto en l a prueba se hal la-
ban formadas en tas iniinediacio-
nes del campo, r indiendo honores 
a l a llegada de clon Alfonso. E l So-
berano rev i s tó una por una todas 
las patrullas. 
Seguidaniente l^s patrul las de, los 
r cg in i i en íos do Valencia e Isabel IT, 
ganadoras de] p r in ié ro y segundo 
premios, respectivaimehte, e féc íná-
ron el ejercicio, h a c i é n d o l o pr ime-
ramente Valencia. 
E n el' campo de t i r o se baJIaban 
a d e m á s de todos los t iradores asis-
tentes al concurso, los jefes y ofi-
ciales de la g u a r n i c i ó n y el gene-
ral, gobernador m i l i t a r cíe la plaza 
don A n d r é s Sa'lvquet. 
Ambas pa t ru l las 1 deraostraron 
gran destreza en el manejo del fu -
sil disparandn con velocidad i n -
ereible, pues hubo t i rador que en 
rninntnp de fungo hizo 52 disparos, 
obteniendo |6 impactos. 
Su • Majestad'.el Rev, que se h a -
lla ba frente, al cabo Palaicios y sol-
dado Palomo, q u e d ó admirado de 
lo raipidez en cargar, apuntar y dis-
parar, prr 'guníán'dole.s al t e rminar 
ítóf. ü ntiinero de cartuchos qué-
h a b í a n disparado. 
A l baicer el ejercicio l a p a t r u l l a 
de Isabel TT, don Alfonso se puso a 
observar cómo disparaba el sargen-
to R o d r í g u e z Somoza, el que en -d^ 
minutos, d i s p a r ó 56 cartuchos. 
E l Rey felicitó a estp sargento, ^ 
solo por l a t i r ada hecha en su pre. 
sencia, sino por haber resultado 
c a m p e ó n y haber ganado el p r i á ^ 
premio en la t i rada de. hoaior. 
Taimbién el Soberano felicitó ^ 
teniente R o d r í g u e z Somoza por l0« 
éxitos alcanzados en el concurso con 
los t iradores del regimiento. 
* * « 
M a ñ a n a , publicaremos l a ampl^ 
i fo rmac ión g iú f lca obtenida ayer 
en ei T i r o Nacional por nuestro 
com¡pañero «Samot)) y que retira, 
mos hoy por fal ta de espacio. 







M E D I C I N A G E N E R A L -
CONSÜLTA DE 10 A l Y DEBAS 
Cuesta de Garmendia , n ú m e r o 1 
Pr inc ipa l de recha . 
E$peciaUst:.s eti partos, enfermedades 
de ¡a,müjér y Vías urinarias. 
Consulta ds ro a r y de 3 $ 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
V I A S D I G E S T I V A S 
1 M i He M \ 
Telé fono 10-47 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P B I M B B O 
1 T E L E F O N O 9-15 
Teatro Pereda.—Compañía do Car-
mein Díniz.-
Hoy, .a lais, si-ale, repiris-sc» d'el pa. 
-.upo abestie y font i inentol , eji 
tiros adiós , uBl anior1 n.o s.e rfo». 
A las 'diez y Jlnes cuaintOG, eairemo 
de l a coonediia en lir&s actos, 
niafl de Roibcir't Jolco, vcirsóón c&em 
llnna. do Qrcgcario Mairt.ín.ez Sá-arTa, 
y Ivnriqu.e Gu!l.iié;irez Roiig, «GuialátosM. • 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
the baiiliO: Orqne^ta M-íiirichelti. 
A los seis: Despedida de Paípi ' ' ta. 
Garzón y detouit de lanipisiráo Argón-
tfl^ná. 
A íiois Sifehej lia ccanedia en tres 
Giot.cs «iMaimá es aaí». Los báll i^S: 
paina esta íiimóóin dan derecho a la 
eíaoGidm de vniriic-i^.s. 
A ] m dr>3z y tres cu-affitos: la coanp-.. 
d i'ii esa t . os actos «Despiués d&l amcu» 
y |¡n do fiesta Imperio ArgenCha. 
PabpsSón Mar té r s . (S. A. de Es-
pectáculos.) 
Horv, <iMiain'a Pieiripetuaj), comedia 
d i amáilica en seis actos, ini terpreíai l i 
por David Powell; « E n hueca de Tu-
1 (..ikamon», por Stond Laure l , un 
acto, _ y c-Las Itiiebines y las ranas)j,a 
d ihnj os aniümad CÍS. 
íMuy pronto, ((LQ|S misterio® de 
Piairís», serie en. 15 epáso ' lios. 
«VVVVWVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVW 
El banquete a «El Barqueros 
•Como todoi?! los a ñ o s , lois amigos 
áncondícioniiafes de «El Bisrcfueiro)', 
del honibíre tar i s.'.impáiti'co y tan bue-
no, que ha heelio poir Santandcii- lo 
que no ha hecho nadie, y todO' coa 
el miayor desiTiitea-ás y entusiasnic, 
le oifreicilclroin anoche un. hanq-aeti> 
en el restaiuiranit. «RoyiaUliiy», as:ii.?ií.i'ein-
d o a l í m á s d e ciuareinta comeáis ató1?. 
Etespaiés de l a comida, que estuve 
serviida de u.n moelo adimiirable, H l 
cisiroai uso de l a pailiatea don Ma* 
niuiel Tora-e, don .losé Mairía Balribo-
sa, don Miaxianiano Gamcía Venero y" 
don Podro Sánchez , peina tesit.im.o-
niair a l fesftojiado su c a r i ñ o y su ad-
iru'inaelíóin y dedrii'aair mi rec-nerdo Ai 
don Pediro' Sa.n Ma.niín, cuyo hj]0 
mayr/r ocuipialba u n puesto en l a pro-: 
ELklencia. 
«lOl Biairquerd», p a r a corresponder 
a l a fiiaeza y a l á dítemeicin do sus. 
íinriiigois, d e s p u é s de u n exordio 
i lamís-hno, levo una preciosa compo^ 
suyas, fué maiy celebirada por loa. 
coin.cuiilrc.ntes. 
A l ílnaíl se d ió leetiUira a vanas 
can iño-.^as adilKpibsnies de pers.itíuuS' 
¿liigécfos o enifetFimQS,-- quoi. lameinta-
haiii no estar presentes en el siaia 




























P I E L Y Y I A S U B M A H I A S 
•.Constüta: fde J l l a 1 7 da" 4 11 6 
PESO. Q.-Teléfono 6-OÓ. 
R A Y O S X 
CONSULTA DH 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Primera o segunda plana, a dos columnas 6 0 pesetas. 
Tercera o cuarta —: — — 4 0 — 
Primera o segunda plana, a una columna 36 — 
Tercera o cuarta — — — 2 í — 
Económica, sexta plana . . . . . . . 5 — 
J u e v e s , 1 ^ d e a g o s t o . 
T H E 8 4 1 L E . . - 0 R Q U E 8 T A M A R C H E T T I 
A LAS SEIS 
COMPAÑÍA MELIA-CIBRIAN A LA6» SIETE 
La comedia en tres actos, M a m á , e s a s i , 
Los billetes para esta función dan derecho a la sección de varietés. 
A L A S D I E Z Y TEES CUASTOS 
La comedia en tres actos. D e s p u é s d e l a m o r * 



































































V E l 
L DÉ APOSTO DE 152^ 
información deportiva. 
e r e d u c e a q u i n c e p e s e t a s 
R e m a n a l e s e l s u e l d o m í n i m o 
EL PUEHLO CANTABRO A R O X I I I . - P A C U 4 A T R B S ' 
i • - i — —a 
d e l o s r e s . 
FUTBOL" 
.ayguración de un cam-
,a ade fútbo!. 
5 nartir del d í a 29 del actual tcn-
A lfí5 en Cantabria un nuevo cam-
,Cac fútbol, que, de ser c i e r t a » las 
•L renc i a s que hasta nosotros han 
0 J0 podrá codearse dignamen-
L ' l o s mejores stands con que 
oníamos en la provincia. 
Vn cuanto a s i tuac ión puede des-
]ue<ro afirmarse que no le i r á a 
zaga a ninguno, ya que el sitio 
1 dio pata el emplazamiento de 
te magnífico campo es uno de los 
s. pintore-scos de los dos bellos 
"feblos do Ontaneda y Alceda. 
T.a adquisición de ese terreno de 
Lp hecha a fuerza de sabe Dios 
Sntos sacrificios pecuniarios, de-
gestía bien claramente que el Club 
Lanzo Sport, y muy especialmen-
- jos dignos miembros de su Junta 
lectiva, se halla animado de exce-
¿tes deseos y dispuesto a mante-
rr a gran altura el querido y res-
fado nombre de Cantabria depor-
X la inaugurac ión oficial de e%te 
«Id que. como hemos dicho, ee vc-
fieará el p róx imo domingo, se la 
irn?a revestir de todos los caraete-
de un acto sensacional, para lo 
ne se cuenta enn nrés t ig ios í s imos 
Irmentos de entidades de primera 
^tecoría. nue eustosos han acepta-
0 el cortés requerimiento que en* 
se sentido acaba de fTacérselcs. 
un profesionalismo de mayor cuati-
t ía .» 
^V\/V'VVV\aa^AAA'V\/VVVVWVVVV%\'l^/V\'VVVV\'VV\'VVV 
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E N E L M A L E C O N 
L a Gimnást ica vence nueva-
monte ai Racing de Ciijón. 
DI miairtes, 17, 'tiiivo h igar di se-
guiutlio eancLLCiii'liro Cutbo'.ístiico de los 
deis' .aiianniciiadas en e l p'roignaana de 
¿(ais ñ e ^ t a s que TannciLavega dedica 
"a su excelsa Patironia. !BJ de esie d í a 
•roaulitó iaifiiniiiíiairneiiitie- rasna iniorejeian-
te que el del daniiinigo, p^uea los ;iu-
giaidcires se m,oi£jlinaran, por ambos 
baindqs, móis nasuelljtois a l-ogn-ar el 
ibriunifo piaira sus cotomels. Sucedió es-
to a s í , oneeiniois nosotras, porque el-
taempo, iiioiativainnonllc frc|?.co, se mos-
<inó m á s finopicio paira ol rnido ejercí-
ció dol juego de b'alcan¡pdé. 
Docíiaanos que oate emcuentro re-
eiuñió iinlterasamite y agineg-aimos que 
liáis movidas falaes die lia lucha no 
(J'C'j.arcfii dteciaicir u.u sóLo moaneuito el 
entus.-jasmo dio,] públdco que acud ió 
a prcsencilaía'ie. Justo es moHcioimir, 
•r;íi pniimGri üiuigiair, a los viisitainitcs. 
Euciroin. eillois, desde eil piniaioiplo has-
tia el fin, quiieniGis so maltirairan m á s 
resucLítcla en el lo^ro de La victari'a. 
fif hileoi, las pfrofpkstiaraols acertiaircm 
a comibinaree can m á s setrena rea-
C a m p o s d e S p o r t d e ( k i t a n e d a - A l c e d a 
I n a u g u r a c i ó n oficial , d ía 29 de agosto 
Gran partido de foot-ball entre el primer equipo del 
R E A L R A C I N O C L U B , rfe S a n t a n d e r 
y^mispo.en.e S E L E C C I O N D E C A N T A B R I A 
Tren especial de Santander a Ontaneda y regreso. 
y a deanostinadiais con mat ivo de uno 
de lc«' ú l t i m o s euncuoniíros R a d n g -
Gámínáeltfiicia. 
J'uiaíniito S a ñ u d o isé mostlró c u á l se 
ile ha visito siempine eniíire los inifan-
ti los, coinsorviaaijdo el miismo aplomo 
y ejecu/tianido t a n ian'leM'g'enteft juga-
das coano cuando düi'i'gía los «pe-
ques» de Pacheco. 
Son ostols treis adoloscentes ottras 
tamtias espánamaEDs que viienien a de-
mastimir que exi&b&n jug-adores loca-
tos de gran va l í a , oarpace's de austi-
t u i r airasamnonitie a muchos «¡«sus-
tiiltuihlios». Lo que hace f a l t a es que 
quienes puoden. y deben se decidan 
a iwcaiporaiiilas ir©9U.tóitiam.ente a l 
'tjriliji|cr eqinliipjo, tani íarijtjo ollécultr'JS 
veces cM enitaiskisano que tanto1 so-
b ra a datas desiaitoregados ainautos 
del puioblo y de l a ( i imnás t áca . 
Dilgiaunos,. paira teinninar, que el 
aoñdF Sumilleira realnzó u n a í b i t e i r 
je impooaiblle, quediaimlo par ello cu¡m-
piLaoi'dos aaubos baiiidaá do conh 
diionites y el púMico ou geanea-al. 
Serie de ocho met ros : 
1. ° «Alai», en dos horas, 34 minu-
tos y 45 segundos. 
2. ° «Hispan ia I I» , en dos horas, 
39 minutos y 11 segundos. 
3. " « H i s p a n i a I I I » , en dos horas, 
39 minutos y 12 segundos. 
4. ° «Coleen I I» , en dos horas, 30 
minutos y 13 segundos. 
Serie de seis metros : 
1. ° « F r ó m i s t a I I » , en dos horas y 
49 segundos. 
2. ° «Asti IV», en dos horas, dos 
minutos y ocho segundos. 
3. ° «Or ia -Sa ra» , en dos horas, 
seis minutos y cuatro segundos. 
4. ° «Tal ía», en dos horas, 11 m i 
ñ u t o s y 30 segundos. 
Serie de 8,50 metros: 
1. ° «Mouro», en dos horas, 11 m i -
nutos y 55 segundos. 
2. ° «Nani», en dos horas, 12 m i -
nutos y 13 segundos. 
Serie de 6,50 metros: 
I.0 «Cisco VI» , en una hora, 37 
minutos y 36 segundos. 
2.° «Abate» , en tuáa hora, 43 m i -
nutos y 20 segundos. 
3;° «Ohiqui», en una hora, 43 m i -
nutos y 54 segundos. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l G o b i e r n o f r a n c é s f i j a r á 
e n b r e v e s u p r o g r a m a finan-
c i e r o . 
Poblac ión completamente a is l 'da . 
H A N G O O N . — A conseicuencia de 
las recierftes inundaciones osta po-
b lac ión se halla completamente ais-
lada del resto del p a í s . 
Las p é r d i d a s se calculan en mu-
chos millones de d ó l a r e s . 
Han peretudo ahogadas veinte per-
sonas. 
i 
Los extremistas, derrotados. 
LONDRES.—Se han distinguido 
por lo escandalosas y tumultuarias 
las dos sesiones celebradas por lo«i 
delegados mineros. 
Los elernentos extremistas lanza-
ron vivas diatribas contra el Gobier-
no y contra los jefes de la Fcdera-
c ión iniuera, pero no pudieron evi tar 
que se adoptara por m a y o r í a una 
S E V A 
Tendremos, pues, una escogida se-
fjpcciún de jugadores, que harbrán de 
Entendérselas con el pr imer «once» 
lie! Racing Club, con lo que inút i l 
aos parece decir que el match, con-
|nrme a los deseos de sus organiza-
dores, r e su l t a rá agradable, entrete-
aido y, sobre todo, de verdadera 
emoción. 
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Las excursiones del Celta 
y del Athlét ic de Bilbao. 
Ya han salido pa'-a Canarias, a 
inrdo dp un vapor de la C o m p a ñ í a 
íelson Line, los jugadores del p r i -
«er equipo del Celta, que van a rea-
Bizar una larga excurs ión por aque-
Jlas islas. 
Han marchado, con el represen-
lante del Club don J o s é Lores, los 
equipiers L i l l o , Cabezo, P a s a r í a , 
Jueralt, Torres, Hcrmida , Reigosa, 
'%-ha. Ros-elio. Pido. Pin i l la , O e -
Bliziactóm de cotnij'uin/to. Por ello les 
favoireció uin julato triuin/fo, por cua-
t ro lianitos confína tres de sus rivales. 
En eü p r imer tilempo hubo empalie 
a dos teun/íosi; los de leí» forastoros 
coniroguiidois, m u y boniUiaiinenite, poir 
su deUterntero cemlliro; Jos de Ids p¡ro-
pieliairiots, tognados el uno d'e pe-
na l ty , y de u n bonito remate de 
Glemien/te a u n oem'tiro de S a ñ u d o . 
¡La sieguind'a miitad d'oil encuemtiro 
se eapemaiha fuera m á s Jemta, debi-
do a l icendemoniiaido» t ren llevado en 
lia pirdanema. Poro no fué así , y los 
esipieictadares asd'atdieroai eí i tusi iasma-
d<o&' a uam segunda fase de juego 
máis movidia, si cab' , que l a p r i -
mera. 
A las limpeltuoisias acomnetadais ejo-
cii!t-j:d'í!S con soinpi-endon.te ra.pidez y 
aduniraibile conijiurnto de IQF? foiraiste--
ros, los g 'knniásti tos resipoaidieron 
c j r i dasconiccintainitics combiá iac iones 
pcir Ti0 lailias, damido osito lug'aíi" a 
orio, Juanik), Nicha, Casal y Her- que lais dl2feffieas asituires se mostra 
ida (petit). 
El represo será a mediados de 
Septiembre.' 
—Ya se ha recibido e» el Ath lé t i c 
»hh, do Bilbao, la correspondiente 
|utorizac¡ón para la t o u r n é e que 
^ncl Club va a realizar a Centro-
"ropa. 
Los partidos a jugar son cinco: 
ios en Zurich, uno en Viena y dos 
p Budapest. 
Car.-nelo tío f o rmará parte de 1% 
Fpedioión, pero en cambio se cuen-
ta con r l concurso d e l i r a n back 
líenrro Moncho Careaga. 
vvwwwwwwwwwwwv 
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cusido mínimo de los 
Profesionales. 
Dice «El Mundo D e p o f t i v o » : 
« ^ g u n el articulado del nuevo re-
amento sobre profesionalismo, el 
neldo mínimo que en él se estipu-
l a pam aceptar a un jugador co-
profesional era de 25 pesetas se-
rnt!*01* bieri?, 001110 l5ai"a ciertos 
L a n 0S inferior ca t ego r í a dicho 
^eWo resultaba crecido, se han he-
parecer, indicaciones a la 
ij'u que' para u n a sincera 
«jiaracion del profesionalismo, se 
r e j e r a el referido sueldo mínimo 
.a a J T ^ Y la Nacional as í lo 
i ^ r , v o m u n i e á n d o 1 0 así tani" 
. a las Federaciones regionales. 
^ ' c á l m e n l e eJ profcsionalis-
í-̂  pesetas es un nrofesiona-
iVao de baratil lo, entendemos que 
)ue l o ^ r . ' f.8 aüer tado para evitar 
• ^ J p . del l ímite de 35 pesetas pú-
justif ieaí el encubrimiento de 
D 
ABOGADO 
^ o c u r a d o r de lo8 Trlbtmales. 
¿ 2 2 j J í i l S A N T A N D E B 
Tan impotentes a contenjcr el ba lón , 
>Hij-i:iKad'aan!Knite amigmazador de -vu 
mota, en todo lugar y a cada mo-
imeaiío. 
Luego de un nuevo empato a tres 
tantos, conisegiaklos éstos por el cen-
dro deHiamtero astuir y por el g l m n á s -
tiico Oainienute, S a ñ u d o l o g r ó , doi^ba-
ceir el «cTrdi'te» d© un rápwio remale 
ccxnisecaijenite de u r í a maigmífica juga-
da del fila derecha de su equipo. Y 
can elsite .reisiurtado Itoirmiinó el on-
ouoiiiiliro, entre los aplauscs del p ú -
bjVjéo, comjpíjaic.jílo pc<r Ha. noble y 
e m p e ñ a d a luchia sújslraralda. 
(No oaibie m\einici'an,air ;iiiiidiviiiduai-i-
ífades. Todas, absolutamente iqáoa 
los nmoh'achos actuantes sobire el te-
pronoy pusicroai, en panticirliair^ í l 
ínlaiyor y m á s decMdo cmiipeño^ en 
l a acituaición de cwnijuiníto. 
iSoría inrjuisito, no obstantie, no ha-
ócif uma m e n c i ó n de aliemito para los 
3,x|s üiiif-snitiles, cpic con tan buena 
for tuna comiiienziaji a romper lanzas 
de mayar oaildbre emtie las campane-
ros yia canisaigirados.de] pr imer equi-
po grimnáistico. 
•C(«-t.flibil!3irií-o, grueso c:*mo un ma-
dciro did) nuairco de meíta, no dejó 
pasar inóJs Ixiilones a l a red que 
'aquellos que po hubiiera deteniido el 
uñ^imífiuiio j a m a r a ; e3to, no ohs-
t m ü e sea? i-a sogunda vez q w defien-
de j a imci'iá enlire cqui^po:^ de SUÍDG-
mirir. oa-tcigciria que les de l a C. en 
que h.oí9tra afeara v e n í a aietUfisnáo. 
Pcu-;t:'o jNíem.liairo coff^raBÓ sus ex-
copcionia'.'.es canidicionies de deíen.s.a, 
La Compañía . Telefónica Nacional de E s p a ñ a ha fijado definitiva-
mente la fecha mencionada arriba para el cambio del viejo sistema- ope-
rado a mano, por el moderno, automát ico, con sus cables subter ráneos . 
Se advierte especialmente al público que, desde el instante en que se 
establezca el sistema automát ico , es absolutamente necesario consultar 
la Guía oficial de la Compañía antes de llamar, puesto que con la intro-
ducción del automát ico han cambiado los números de todos los abonados. 
En las primeros pág inas de la nueva Guía encon t ra rán instrucciones 
completas para el «so del teléfono automát ico. 
Instructores de la Compañía visitan a todos los abonados para expli-
car el uso del teléfono automát ico. 
La Compañía da también demostraciones prác t icas todos los días, de 
cuatro a nueve treinta de la noche, en la Central Interurbana, Infantas, 
1; oficinas de don Paulino G, del Moral, Paseo de Pereda, 7 y 8, y 
Gran Casino del Sardinero. 
No olvide la fecha de la inaugurac ión del servicio telefónico auto-
mático, que será el 26 de agosto. 
Dr. C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A ¡JNA 
Paseo de Pereda, 
$2, i.0 derecha. 
C O N V O C A T O R I A S 
La del Colegio de Arb i t ros . 
E l Comi t é del Colegio de Arb i t ros 
convoca a sus colegiados a jun ta ge-
neral extraordinar ia , que se celebra-
r á el p r ó x i m o d ía 22, a las diez y 
inedia de la m a ñ a n a . 
Se t r a t a r á n asuntos de i n t e r é s . 
La de la Unión M o n t a ñ e s a . 
A las diez y media de la m a ñ a n a 
en pr imera convocatoria, y a las 
diez y media en segunda, se r e u n i r á 
p róx imo domingo, 29, en jun ta 
general ordinar ia la U n i ó n Monta-
ñesa . 
E l orden del d í a es el de costum-
bre. # 
Oportunamente se a n u n c i a r á el lo-
cal donde ha de celebrarse esta junta . 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
COÑAC UDAL9.A :•: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
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Y A C H T I N G 
Ayer se ce lebró la tercera 
regata. 
Tampoeo la regata de ayer ofre-
ció nota alguna que mcrc7.ca desta-
carse. 
A las doce, hora de comenzar es-
ta prueba, los vientos variables y 
flojos del primero y cuarto cuadran-
tes amenazaban con aburrirnos por 
segunda vez, por lo que el Jurado, 
haciendo uso de las atribucionos que 
se le conceden por las instrucciones 
«eneralerj . o r d e n ó que se izase la 
bandera 8 sobre la seña l d i s t in t iva 
de los yates de las series do diez y 
ocho metros, disminuyendo así el 
recorrido. 
L a clasificación de las embarca-
ciones fué la siguiente: 
Serie de diez metros: 
1. ° «Sogal inda», en una hora, 52 
minutos y 31 segundos. 
2. ° «Tonino», en una hora, 53 m i -
nutos y 29 segundos. 
4.° «Gerundio» , en una 
minutos. 
H O T R L F L O R I D A — M A D R I D 
HABlTAClOf^KS C O N B A Ñ O D E S D E io P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
^ ^ B E S D E 7.50. '-PENSION D E S D E 22,50 
' V I A . - F » L A Z ; A D E L , C A L L A O 
E N C A R N A C I O r f 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Sombreros paro é e f l o r a 
H e r n á n C o r t é s » 2 , p r a l . 
5.° «Mosqui to», en una hora, 45 
minutos y 50 segundos. 
» * « 
Como todo» los d ías las reales per 
sonas fueron recibidas en el embai1-
cadero por el Jurado y los balan-
dristas, pasando en la gasolinera 
«Eackun-Tu-Zin» a los balandros 
que h a b í a n de t r ipu la r , y que fueron: 
E l Rey, el «Hispan ia I I I » , la Rei-
na el «Tonino» y el infante don Jai-
me el «Sogal inda». 
Los infantes don Juan y don Gon-
zalo siguieron en la gasolinera las in -
cidencias de la regata. 
C I C L I S M O 
Grupo Excursionista Mon-
t a ñ é s . 
E l domingo se ce l eb ra rá , al p in-
toresco pueblo de S a r ó n , la excur-
sión organizada por el Grupo Ex-
cursionista M o n t a ñ é s . 
La salida se rá de los Arcos fio. 
Dór iga a las dos y media de la tar- ' 
dé , fumando la carretera de Bi lbao, 
pasando pnr P c i l a c a s t ü l o , Las Pro-
sa:, Muriedas, Gaarnizo, Vil lanuo-
va, Obrep;ón a S a r ó n . donde toma-
rán parte los excurráo'nistas en \*L' 
carrera de cintas v de len t i tud , que 
se c e l e b r a r á en dicho pueblo. 
El Grv.po Excursionista M o n t a ñ é s 
pono a disposic ión de los ciclistas 
un mecánico , para arreglar g ra tm 
tamente- cuantas a v e r í a s ocurran en 
el recorrido. 
8o recomienda a los ciclistas lle-
ven sus m á q u i n n s bien preparadas, 
para que as í haya el menor n ú m e r o 
de aver ías . 
El regreso a Santander se h a r á 
por el recorrido más adecuado y pin-
toresco, llegando a la capital de 
nueve a nuevo y media. 
Todos Cuantos ciclistas quieran 
tomar parte en esta excurs ión lo 
pueden .hacer, siendo la inscr ipc ión 
gratui ta , en los Arcos de D ó r i g a , 5. 
L a excurs ión promete ser muy ani-
mada, pues son muchos los aficiona 
dos al pedal que desean asistir. 
hora 15 i mooíón autorizamTo al Comi té para 
| que se entienda con el Gobierno y 
con los propietarios de minas a fin 
de buscar los t é r m i n o s para llegar 
a una solución honrosa y que la huel-
ga termine. 
Se r e a n u d a r á n pronto los trabajos 
en las minas. 
LONDRES.—'Se confirma que muy 
pronto h a b r á un acuerdo favorable 
entre patronos y obreros mineros y 
que antes de que termine agosto se 
r e a n u d a r á n los trabajos en todas las 
minas. 
¿Se r e s t r i n g i r á el consumo del trrgo? 
PARTS.—En el Consejo de minis-
tros celebrado esta m a ñ a n a el m i -
nistro de Agr icu l tura expuso las dis-
posiciones que p o d r í a adoptar el Go-
bierno para reducir el consumo del 
t r igo en el pa ís , lo qpo considera co-
mo origen pr incipal de la c a r e s t í a 
del pan. 
El minis t ro h a b l ó del porcent.\ie 
do las -materias empleadas en la i n -
dustria molinera y d i io que ese por-
erntajo podr ía reducir el casto del 
fosVo, pai¿ en ochó millones de 
quintales. 
Piloto carbonizado. 
LONDRES.—Del aeród.romo de 
Oaasbridge salió un aeroplano m i l i -
tar a realizar ejercicios y poco des-
m é n cV rlovarse cayó el aparato ín-
cend i adó . 
A] p i loto se le e n c o n t r ó carboni-
zado nutro los restos del neroniano. 
l,o m»fl Hir.pn loe; propios obreros. 
L O N D P E S . — A l salir los mineros 
de una reunión de Directivas cele-
brada esta m a ñ a n a , manifestaron a 
los periodista^ nuo h a b í a n tomado 
to^ln. clase de medidas para que se 
celebre macana la onnferencía anun-
ciada con Tos' propietarios de minas, 
conferencia que ha de hacerse con 
vistas a una solución del conflicto. 
Aper tura de una Exposic ión . 
B(UENOS AIRES).—Con asisten-
cia del presidente de la Repúbl ica . 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y fermas en oro, 
ninta. plaqué u niou*1-
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K N ENFERMEDADES DS LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
A carf™ d0 fiRTftciflí" 
M s Mata, Inllo M. Rlva y Federico ( M r i 
Cónsul d9 tres a cinco.-Sao Fraaeijco, 33,1,° 
y del encargado de Negocios de Es-
p a ñ a se ha celebrado la apertura de» 
la Expos i c ión de industrias y de ar-
te e s p a ñ o l a s . 
E l s e ñ o r Alvear r eco r r ió toda l a 
Expos ic ión . 
La conducta pol í t ica de Herr io t . 
LYON.—Despoiós de escuchar las 
explicaciones dadas por H e r r i o t res-
pecto a su conducta po l í t i ca la Fe-
de rac ión del R ó d a n o a d o p t ó un or-
den del d í a por el cual presta su 
asentimiento a la act i tud pol í t ica del 
s e ñ o r H e r r i o t . • 
Accidentes automovilistas. 
PARIS .—En un accidente de au-
tomóvi l ocurrido en las proximida-
des de T.rouville han resultado gra-
vemente heridos los subditos espa-
ñoles Francisco Franco y Ventura 
Sa lmón . 
• • « 
POTTIERS.—Un auto en el que) 
iba eJ cónsu l de E s p a ñ a en Nanoy 
chocó contra un á rbo l en las cerca-
n í a s de l a ciudad. 
E l cónsul , s eño r Y u r r i t a , sufrió 
g r av í s imas lesiones. 
T a m b i é n resultaron con ITerídas de 
importancia un hijo y una hi ja del 
cónsul . 
El programa financiero del Gobierna 
PARIS .—En el Consejo que se ce-
lebre esta semana q u e d a r á fiiado de-
finitivamente el programa financie-
ro del Gobierno. 
Se tiene l a impres ión de que Poin-
e a r é no abriga p r o p ó s i t o alguno de 
anticipar la apertura del Parla-
mento. 
Teatro destruido por un incendio, 
B U R D E O S . — U n incendio ha des-
truido el teatro Olymipia de esta" 
ciudad, sin que se conozcan hasta 
ahora las causas del siniestro. 
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Cuestiones mejicanas 
El complot del gene-
ral Estrada. 
El complot m i l i t a r de Méjico, 
MEJICO.—La Polilcía ha declara-
do que han sido detenidas cincuen-
ta personas en e l d is t r i to de Méjico! 
iirfculpadaji en el (\oan(pa|ot m ^ i t a i -
que h a quedado abortado. 
Este coaniplot estaba destinado £C 
provocar u n levantaimiento gene-
r a l contra l a p o l í t i c a rel igiosa de l 
Gobierno. Se cree que las fuerzas 
del general Estrada, d e b í a n inter-
v e n i r en el movimiento'. 
S e g ú n l a P o l i c í a el levantamien-
to ha sido tramado en los Estados 
de Puebla^ Morelojs, Mlichoacan,-
Chinuaja y el d is t r i to federal dd 
Méjico. ; 
El p lan del general Estrada. 
N U E V A Y O R K . — E l general Es-
t rada h a b í a ayudado al presidente 
Huer t a cuando su golpe de Estado 
contra e l Gobierno del presidente' 
Madero. 
E l general h a b í a organizado r á -
pidas incursiones por el t e r r i t o r io 
mejicano, y en ol curso de ellas ha-
b í a enrolado muchos voluntar ios 
para aumentar su e jé rc i to . Espera-
ba echar mano a l a d iv is ión ac tua l 
que separa a los mejicanos en dos 
partes y reclnfar a todos los ene-
migos del Gobierno soicialisíta del 
presidente Calles. 
Todos los detenidos s e r á n perse-
guidos por haber tomado parte orí 
u f i a exped ic ión arenada contra un" 
Gobierno amigo de los Estados ü n i -
d ó s y haber violado as í las leyes dó 
Ifx neut ra l idad . 
-Se piensa en Méjico que se pedi-
r á a! los Estados Unidos l a extra-
dición de los conspiradorets. Sd 
quiere que el general Estrada sea" 
fusilado, como previenio l a Justicto! 
en Méj ico para los t raidores po l í -
ticos. 
Huestes misteriosas. 
MEJICO.—En medio 'de la crisis 
rel igiosa porque e s t á atravesando 
Méjico, por una e x t r a ñ a coinciden-
cia dos oficiales de l a corte de p r i -
mera instancia que l l amaron a j u i -
cio a dos sacerdotes ca tó l icos p a r a 
v io la r las leyes religiosas en Méji-
co, m u r i e r o n hace unos 'días casi 
al mismo tiempo en diferentes par-
tes de la r e p ú b l i c a . 
Migue l Navarro , juez de la corte1 
del p r imer dis t r i to de Pachuica que 
p r e s i d i ó el j u i c io o r a l del obispo 
M a n r í q u e z Zarate de Huejut la , m u -
r ió en su residencia par t icu la r en 
Hue ju t l a mientras que casi a l a 
misma hora, el secretario de aque-
lla corte m u r i ó en Sal ina Cruz, 
ndonde h a b í a sido trasladado d e s á o 
el ju ic io del obispo. 
E l juez Nava r ro (presidió l a sesióJí 
•Je l a corte que h a l l ó culpable a l 
obispo de inc i t a r a rebe l lón contra 
"los•mandatos de la c o n s t i t u t i ó n por 
medio de' u n a pastoral. 
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Le conviene a usted anunciar en 
EL P U E B L O C A N T A B R O . Su 
oran c i rculación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted el éx i to de sin reclamos 
AÑO X l l l . - P A G I N A C U A T R O 
E l PUEBLO CANTABRO 10 DE AOOSTo 
D e nues tros c o r r e s p o m á l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
EL PUEBLO CANTABRO EN TORRELAVEGA 
C o n t i n ú a n las fiest.as. 
Siguen ce l eb rándose las fiestas en 
medio del mayor esplendor. E l am-
pl io y hermoso ferial de La Llama 
se ve todas las nóiches concurr id ís i -
mo, .hasta el extremo de que se ha-
ce difícil no poder pasear con rela-
t i v a comodidad. 
Programa para hoy. 
A las seis y media de la tarde, 
c a r r é r a de cintas en bicicleta con 
premios en me tá l i co para los ti-és co-
rredores qtíe consigan mayor n ú m e -
r o de ellas. 
t A las diez de la noche, sexta ve-
lada en La Llama, amenizada por 
l a banda de mús ica , manubrios y 
p i t o y tambor i l , 
« v v v v y v v v v v v v v v i w v w v v v v v w w v v v v ^ ^ 
C A L Z A D O S «GAYON». LOS MEJO-
RES. Torrelavega. T. 150. Precio fijo. 
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El Concurso de orfeones. 
A d e m á s de la pbra obligada que 
ileva por t í t u l o «En el bosque» (de 
¡Kucken), los orfeones inscriptos pa-
r a el Concurso qaie se c e l e b r a r á el 
• domingo próximo^ a las cinco de la 
ta rde , en los campos '"del Malecón , 
•ejecutarán las siguientes obras de i -
bre elección. 
Or feón Ast i l lero-Guamizo, «Viva 
l a M o n t a ñ a » (Soto). 
Orfeón M o n t a ñ é s Trasmiera, «Au-
Irora» (Raven tós ) . 
Orfeón Castro U r d í a l e s , «La fe y 
la e s p e r a n z a » (Dand Jan ín ) . 
'Coros Socialistas de Santande.-, 
*;<Las t res» (Retana). 
Or feón «La Lira» , de P e ñ a c a s t i l l o , 
«Mar ine resca» (Barrera). 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Reinosana, 
"«Aires c a m p u r r i a n o s » ^Guerrero). 
Las Sociedades concursantes actua-
r á n por el orden que les haya co-
rrespondido en el sorteo que se ce-
l e b r a r á en la tarde del s á b a d o , eje-
cutando cada una de 'e l las la obra 
concurso y la correspondiente de 
l io re elección. 
Aumenta 1 ,̂ e spec tac ión por oir a 
. estas masas corales de la provincia, 
y la mejor prueba de ello es que to-
dos los d í a s se reciben demandas de 
localidades. 
SOMBREROS y GORRAS «GAYON» 
LOS MEJORES 
Tol¥e laveoa . (Teléfono ISA). 
'VWWWWWW X VVVVVVVVVVAAVVVIA/VVVVVVV'VV» 
, T ren especial entre Santan-
der y Torrelavega. 
L a C o m p a ñ í a del ferrocarri l Can-
t á b r i c o , accediendo a los deseos ex-
presados por el señor alcalde de 
nuestra ciudad, p o n d r á el p róx imo 
domingo.un tren especial, que s a l d r i 
de Santander a las 2.30 de la tarde 
y de Torrelavega a las 8,50, admi-
tiendo via-jeros en todas las estacio-
nes *lel recorrido. 
Dicho tren da grandes facilidades 
» cuantos deseen asistir al Concurso 
'PELOS Y VELLO 
* DESAPARECEN RAWCAUíEMTE 
S I N D E P I L A T O R I O 
empleando DORADINA que los suprime 
para siempre solo en tres mrnutos. Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cerma. ataca la raiz del pelo sin oerjuicio 
pira la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. No mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que loédepilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y ron más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. ¿^^.. ^ •̂ ,T .^-•^rr-r 
Se encuentra en todas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio de pese-
tas 12' 50 el frasco, . j ^ j £ f a ? £ f i h ' 
Se manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
pidiéndola á FRANGE EUROPE. Vfa La-
yetana. 21. Barcelona. < 
de orfeones provinciales, que d a r á 
comienzo en los Campos del Male-
cón a las cinco en punto de la tarde. 
Del Concurso de IDOIOS. * 
El aviso puesto en la Prensa de 
ayer por la Comis ión de Festejos 7 
que se refiere al cobro de la entra-
da en el corro de L a Llama, ha si-
do objeto de bastantes comenta-
rios, .pero entendemos que no hay 
motivos para tanto, 'pues según 
nuestros informes, lo sucedido es co-
mo sigue: E l d u e ñ o del corro, señor 
Mal lav iá , ofreció al presidente de l a 
Comisión de Festejos la plaza gra-
•tis para celebrar el Concurso; en-
tonces, el presidente man i f e s tó al 
señor Mal l av ia que para resarcirle 
de a lgún d a ñ o que pudiera h a b é r en 
el corro, le ceder ía el importe de las 
inscripciones de las partidas, lo que 
ag radec ió mucho el d u e ñ o de las bo-
leras ; pero como no era su inten-
ción lucrarse en dicho Concurso, 
ofreció al oresidente de la Comisión 
una copa de plata y una medalla de 
oro para premios, correspondiendo 
así a la generosidad del citado pre-
sidente. 
E l cobrar un nrecio módico por 
las entradas en el corro fué idea del 
s eño r presidente de la Comisión de 
Festeios, quien lo hace con el fin de 
que la o rgan izac ión en el público 
sea completa, ya que las entradas 
de preferencia van numeradas, y cor 
una gntrada tiene derecho el espe'--
tador a ocupar l a localidad «todos 
los d í a s que dure el c e r t a m e n » ; lue-
go el lucro no es grande. 
Del importe de las localidades dis-
pone la tantas veces citada Comi-
sión de Festeios, que, como es na-
tu ra l , lo destina a los opbres. se-
gún ha demostrado con su ú l t ima 
nota inserta en los diarios de ayer. 
Esto h á sido todo, según nos ma-
nifiestan personas bien enteradas. 
Secretario accidental del 
Ayuntamiento. 
El Pleno de este Ayuntamiento 
ha admitido la d imis ión del secreta-
rio s eño r Negueruela, que, como ha-
ce d í a s indicamos, marcha a Valla-
dol id , en cuya Dipu tac ión o c u p a r á 
importante plaza. 
In t e r i n nombra la Corpo rac ión 
nuevo secretario, o c u p a r á este car-
go el irfteligente y culto primer ofi-
cial del A y u n t a n r i e n t ó , don Manuel 
B a r q u í n A g ü e r o . 
Nota tr is te. 
A los sesenta y nueve años -le 
edad falleció ayer en esta ciudad 
don Ranuíyi Aldama López , conoci-
do industr ia l que contaba con mu-
chas s i m p a t í a s . 
A su desconsolada esposa d o ñ a 
Fidela López P é r e z , hijos Eduardo, 
R a m ó n y Fidela y d e m á s familia, 
les hacemos presente nuestro senti-
do p é s a m e . 
Los que nacen. 
En esta ciudad dió a Ii>z un n iño 
Guil lerma G a l á n I b á ñ e z , esposa de 
•J:ili;ín P é r e z Arroyuelo, y en Ta-
los ha dado a luz un n iño Sara C;i-
"-iedes Mediavi l la , esposa de Pedco 
Herrera y Herrera. 
C O I M I L L A S 
Sfl reputado m é d i c o dentista que tie-
le instalada, su cl ínica en C a b e z ó n de 
a Sail, ha establecido t a m b i é n c»n-
ulta en Comillas fcodoe los lunes, 
oiércotea y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
DESDE VIVEDA 
B a r y f o n d a S E 6 0 V I A 
Esmerado serricio 
Espléndidas babííacioaes. 
Plaza de la Consti tución-LAREDO 
M a t í a s M o w i n c k e l 
(Hijo de'Jorge Mowinckel) 
Unica Gasa de Coloniales en la pro-
vincia que se dedica exclusivamente a 
la importación directa de bacalao 
de todas procedencias. 
Oficinas: Velasco, 11.-Teléf. 471 
La festividad de San Ro-
que. 
E l lunes se ce lebró en este pue-
blo la r o m e r í a en honor del Santo. 
L a fiesta religiosa r e s u l t ó gran-
diosa, dada la fe que reina y la 
prod i lecc ión que el vecindario tiene 
por el culto a San Roque. 
En ]a misa ofició el p á r r o c o don 
Manuel G a r c í a , a s i s t i éndo le de diá-
cono y subd iácono don Rafael Ga-
to Garc ía y don Romualdo Gómez . 
La c á t e d r a sagrada la o c u p ó don 
Florentino Pontones, que con Su 
acostumbrada elocuencia c a n t ó las 
glorias del Santo. 
L a fiesta profana algo desanima 
da. teniendo en cuenta q u é en d i -
chos d í a s se celebran otras en mu-
chos pueblos p r ó x i m o s y t a m b i é n 
las grandes fiestas de Torrelavega. 
La ins ta lac ión de la luz se-
r á un hecho. 
Por fin, estos pueblos que hasta 
C a s a C e b r í a n 
MUEBLES DE ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Mmn, S, Eipsición-BIlBAfl 
A p e s a r d e t e n e r u s t e d u n a h e r m o s a 
c a s a d e c a m p o 
tiene usted un mal oliente ^pozo negro que pone en 
peligro su salud. 
Sustituyalo usted con un FOSO SEPTICO " A L ^ P A " , 
patentado, que no tiene estos inconvenientes. 
C O N C E S I O N A R I O S 
L E M A U R Y A R R E D O N D O . - P a s e o d e P e r e d a , 2 6 
hace poco t iempo vivían en el m á s 
( ompleto desamparo, sienten la «co-
r r i e n t e » del progreso, van int rodu-
c iéndose en ellos mejoras que sal-
tan a l a vista, gracias a la voluntad 
fé r rea de un hombre que ha conse-
guido encauzar en este sentido las 
cosas y ayudado por el actual Ayun-
tamiento. 
Queremos dejar sentado (dejan-
do a un lado la modestia) que, E L 
P U E B L O C A N T A B R O , fiel a su t ra-
dición de defender con t e són a los 
pueblos | iara sai mejoramiento, ha 
dado iniciat ivas que recogidas con 
calor han sido llevadas a la p rác t i -
ca. 
L a única que faltaba será un he-
cho, como decimos, en los meses de 
septiembre u octubre, que según pa-
labra e m p e ñ a d a por los encargados 
de hacer la i n s t a l a c i ó n , estos puo^ 
blos t e n d r á n la ansiada luz e léc t r i -
ca. 
Con sa t i s facc ión damos esta not i -
cia que estamos seguros r e c i b i r á n 
con júbi lo estos honrados vecinós . 
20 asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
Las travesuras de un pe-
rro producen un pánico 
enorme. 
S e r í a n aproximadamente las nue-
ve de la noche del lunes, nos encon-
t r á b a m o s reunidos familiarmente y 
nos sorprenden dos vecinos que 
asustados en grado sumo, solicita-
ban auxi l io para un caso grav ís imo. 
Los primeros momentos fueron ho-
rribles : la f a n t a s í a popular daba al 
suceso caracteres alarmantes. 
Nos trasladamos al lugar del su-
ceso en convDañia del experto caza-
dor don Felipe Car r i l , provisto de 
su escopeta, a c o m p a ñ á n d o n o s los 
vecinos don Miguel Somacorrera y 
don Leandro Respuela, con toda se-
rie de precauciones, dado el c a r á c t e r 
del suceso. 
A nuestra llegada ya h a b í a n con-
seguido cerrar al enfurecido can en 
el establecimiento del Puente de la 
Barca. Escalamos la casa por los 
balcones y una vez dentro, el señor 
Ca r r i l , tras un certero t i r o d e r r i b ó 
al autor de las fechor ías , que afor-
tunadamente, no fueron lo que en 
un principio se decía . 
E l h e d i ó según pudimos apreciar, 
fué el siguiente: Se t r a t a de un 
enorme perro-guarda que la señora 
Viuda de Iglesias tiene en su finca, 
el cual consiguió romper el collar y 
al verse l ibre se d i r ig ió a casa de 
sus dueños . E n el camino dió con 
un thico de doce años llamado Ama-
l io Ruiz t i r á n d o l o al suelo e h i r i én-
dole de mordeduras en un brazo, se-
guidamente se a b a l a n z ó sobre otro 
chico de 17 .años, Leopoldo Renald, 
d e t r o z á n d o l e la parte de las ropas 
de la espalda, an-añándole y mor-
d i éndo l e en un brazo. E l vecino 
Wenceslao Otero se fué hacia el pe-
r ro y .consiguió sujetarle unos mo-
mentos, pero enfurecido el animal, 
lo d e r r i b ó al suelo y gracias a la in -
t e rvenc ión de los vecinos salió i le-
so milagrosamente, cundiendo el pá -
nico hasta que fué el can acribillado 
a balazos. 
Los heridos fueron trasladados a 
la Casa de Socorro de Torrelavega, 
(Jpnde fueron asistidos convenien-
temente. 
Por p rocauc ión ha sido enviada a 
Santander la cabeza del perro coa 
objeto de que sea analizada y de-
terminar s i e x i s t í a o no la hidrofo-
bia. 
Con este motivo y como es un 
asamto de suano i n t e r é s , rogamos a 
las autoridades .hagan cumplir lo le-
gislado para que en esta época peli-
grosa no vaguen los perros como 
viene sucediendo y que tantos y tan 
graves perjuicios pueden originar. 
El corresponsal, 
Viveda, 17-VIII-926. 
M u e b l e s a n t i g u o s 
Variedad en modeilos de diferentes 
épopas . Siempre cosas nuevas. 
JOSE G O N Z A L E Z G A R C I A 
Puente del Carmen 
Cabezón de la Sal 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S A N T A N D E R 
Tesoros febre'ro. 195 i-, á 101.45 y 
102,¿?0 por 100; pcr^ta<. 15.000. 
lii'tioifioír 4 por 100, a 68,10 por 100; 
pesotas 33.500. # 
lOédiñas 5 por 100, a 09,75 por 100; 
preeitas 50.000. 
TrtasartBáTidk-as 5 y medio, a 92,75 
por ICO; p e d i a s 17.500. 
Nava l , 5 y medio, a 93,75 por 100; 
peiscitas 30.000. 
Aii izas, a 93,65 por 100; pesedas 
10.000. 
M A D R I D 
Día 18: 
Iniifceinioir, sewiie F , 68,65; E, D, C, B 
y A , 68,60; G y H , 70. 
lExterocir (.pa.nt.ida), 82.75. 
A'iiud'tii'zijMs? 1920, seiriie E, 92,50: 
D, 92,75; C, B y A, 92,40. 
I d e m 1917, 91,75. 
Tascrois enoro, 102,30. 
Idtun íelirciro, 101,60. 
kleon 15 afarilL. 102,05. 
UMn. jamio, 102,25. 
Mtsm noyaieatítihe, 101,55. 
• Idem 8 dtotti, 101,75. 
Cédiuilel?. Banco Hipctocario 4 por 
100, 90,50. 
Idem 5 par 100, 99,50. 
Idem 6 peu- 100, 107,45. 
Acciones: 





CfeiáB déü Riíf, 91. 
' AiMicairutes,* priancina, .311,50. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la prodaicción del café E x p r é s s . Mar 
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
I'i'fii.o del d í a : Manos de ccrilo 
cha.uicuítáier. 
Nanfes, prianiera, 71^20. 
Askiii-iu.s, prinu'ivüi, (57,40. 
Af ikwiana de Manías. 91,75. 
(Ciódttíjais argouiliinas, 2,80. 
Fucuicos ( iPuirís) , 17,95. 
L ¿ t o s , 31,17. 
Dóliancs, 6,415. 
Maircois, 1,545. 
B A R C E L O N A 
IniteidoT (piartiidia), 68,35. 
Amoi i i zah le 1920 (pailláda), 92,60. 
/(¡'can 1917 (parljda), 91,80. • 





NiélPfej pr .•mei a, 71,25. 
Idem 6 par 100, 103. 
A\;(íuirúas, priimeira, 67,05. 
Afl^parotes; pnimora, 65,50. 
Idcim (5 por 10Q, 102,10.. í 
Fraijicus ( P a r í s ) , 18,50. 
L : l ¡ . , . - . 31,23. 
v Dóiapfe , 6,425. 
Firamicos suizos, 124,30. 
F/ramiCcls bcl-giais, 18. 
Unas, 21,40. 
B I L B A O 
Acciones: 
l i ¡neo efe Vizcaya, 1.055. 
HjdirciCM&cli'.-üca Esipañola, 158. 
Altos l i . i •: tE dé Viizeaya, 126. 
Utólán Res:!nema E s p a ñ o l a , 163 y 
165. 
y.n.:.án. EepíuTola ¡Expfl.«sdvo!S, 310. 
Obligaciones: 
F : .-rocaiii 'ú del N a r í e dé E s p a ñ a , 
pinmiana, 70,75. 
Idem dffl ídem, Vii ' -mcianns, 5,50 
por 100, 98,90. 
HidrodiéctiiTica Ibónica, 6 por 100, mi; 90. 
( In fo rmac ión facil i tada por, el 
BANCO DE S A N T A N D E R ) . 
MWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
S u c e s o s de a y e r 
Dos incendios. 
A las diez de la noche de ayer se 
recibió aviso te lefónico en los par-
ques de bomberos de que sp h a b í a 
declarado un incendio en V i l l a I r i s , 
del paseo de P é r e z G a l d ó s y de !a 
que es propietario don Eduardo P é -
rez. 
Inmediatamente salieron los bom-
beros municipales y voluntarios con 
todo el material , no siendo, por for-
tuna, necesarios sus servicios. 
Lo ocurrido fué que se h a b í a i n 
cendiado, dentro del garage de !.a 
finca, un au tomóvi l de los d u e ñ o s 
der la casa, q u e m á n d o s e toda la par-
te delantera. 
• « » 
Apenas h a b í a n regresado los bom-
beros a los parques tuvieron que sa-
l i r de nuevo hacia la calle de la 
Florida, donde por la fal ta de l im-
pieza se h a b í a prendido fuego la chi-
menea del mimero 13 cori-espondien-
tc a uno de los pisos interiores. 
Un hijo de bendic ión . 
En la madrugada de ayer fué cu-
rado en la Casa de Socorro el pjjs-
cador Juan L ó s a d a Pernes, de cua-
ronla y nueve años , con domicil io 
en San Simón, a quien le h a b í a mal-
tratado su hijo, c a u s á n d o l e erosio-
nes en el cuello y una contus ión en 
la mano izquierda. 
Atropel lada por un auto. 
En Puertochico fué atropellada 
por el au tomóvi l 'S-2.569 la anciana 
de setenta y un años Mercedes Mar-
t ínez . 
Trasladada a la Casa de Socorro 
se la apreciaron heridas contusas en 
las regiones frontal y temporal de-
rpT-ha y en la m u ñ e c a izquierda. 
E l hecho ocur r ió de spués de las 
doce y media del m e d i o d í a . 
Suspens ión . 
E l juicio oral señalado 
de ayer, causa instruida 
do Üel Oeste, po r incend; 
Pai, 
Angel Montes Obregón ; ), 
pendido por la no conu^ 
del procesado. 
Sentencia. 
En la causa seguida c.0n, 1 
nio Valgoma Fernández , p0 j 
de su mujer Modesta 
dez; se ha dictado sentéis . 
lu tor ia . ' 
/V\A/WVVVVVVVVVVVVVVWVV 
Los médicos recetan 
mismos U R O S O L V I N A , " eoj 
vente del ác ido úrico y aí 
ur inario. 
^rt/VVVWVVVVWl'VVVVVVVWVV'VVVVVV 
Música.—Programa de i J 
que ejeciaitairá hoy, desde \M 
medra, l a Banda m u á t á i j 
Paseo de Petreda: 
P R I M E R A P A R ^ 
«La orejia -de oro», paso-doi» 
Migiinel. 
«Los sdíMiaBbajiqiuiiiS)!, fantaí 
Gaulne. 
(cLeiS masq.uies», obertura; 
SEGUNDA P.Í.RTE 
«La boda de Luis A: ¡ 
cáÓTi; J iménez . 
•«El cpirlro del sol», sedeceió 
r rano. 
•«üa-nitiaibiria», ra.pisodiila nionfl 
Espiino. 
L a Caridad de Santander.-H 
vimiiento del Asilo en el día i 
£ué el siguiente: 
Coau.id'a»d-tetiráibuídas, 780. 
Rc'eogMos tpoa- pedir en la^ 
hliica, 1-. 
F'Hivi:: íofs con bijle.l.í! DÉ ! 
nr'ü a suis respectivos piuiitos,! 
Aiírilados existentes en el 
oiinieaiito, 162. 
/VVVVVWVVIVV\V\^VVVVVVVVVVVVV\,VVVW 
S i el gran Licor del Polo] 
siempre a mano se tiene 
r e s u l t a r á completa 
de la boca la higiene. 
W i l l a r i 
Especialista en la repal 
ción de bater ías , dinani 
magnetos, faros, lámpaa 
kláxones y en general| 
do lo eléctrico en el 
móvil . 
Paseo de Pereda, 21 (por 
CAMIONES U. 
G e n e r a l E s p a r t e r o , o f i c i n a s n ú m . 5 . - -
Agencía exclusiva para Santa 
H ^ 1 T Y I i > i e t s 
N U E V O H O T E L R E S T A U R A N T 
CON T O D O C O N F O R T M O D E R N O 
P E N S I O N D E S D E 19 PESETAS 
C U B I E R T O D E S D E 5 
B a l n e a r i o d e M o l i n a r 
d e C a r r a n z a m m 
Equidistante de Bilibao y Santander. 
I p a s termales alealinas r a d i o a d i m 
V E R D A D E R A M E N T E E S P E C I F I -
m CAS D E L A R T R I T I S M O 
E L E C T R O T E R A P I A 
C O M P L I ^ I E N T A R I A 
Especializado para la c u r a c i ó n : 
Del reumatismo a;rticular, muscular, 
agudo y crónico . 
DeJ arbritismo con neoiralgias, ciáti-
ca, /lumbagos, arenillas y orinas muy 
u r á t i c a s y con catarros bronquiales. 
De la obesidad, go-ta y dispepsias. 
De las flebitis y varices consecutivas. 
Agua corriente en las habitaciones 
y ascensor para t ransportar a los 
enfermos desde el b a ñ o a la cama. 
T E M P O R A D A O F I C I A L 
15 DE J U N I O A 15 DE O C T U B R E 
Para datos: 
a Adminis t rador del Balneario. 
£ c i . a , i m s " é 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los pr incipales e8t»blecimienl| 
de u l t ramar inos . Precio, 27 pesetas Jata de diez ki los bm-
VENTA DESESPERADA DE... 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-00 
LAVENSE CON EL PODEROSO ANTISÉPTICO 
JABON ZOTAI 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
F A V O R Y L A P I Z S 
son las mejores y es tán garantizadas. 
Accesorios de todas clases 
Unico taller de reparaciones 
Precios m á s baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO INDIAN Y FAVOR 
Casa R U I Z , Arcos de Dóriga, 5 
LOS MAS ARTISTICOS 
LOS MEJORES 
LOS MAS BARATOS 
L d e l B a r r i o y C.a 
M E N D E Z N D Ñ E Z , 7 
L o s m e j o r e s f r e n o s y 
l a m e j o r s u s p e n s i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S 
-N A S H- C a l d e r ó n , 2 3 
E l c o c h e a m e r i c a n o m á s p e r f e c t o , 
( P a t e n t e s N A S H ) Probarlo es convencerse. T e l é f o n o 2 2 2 
— M 
P e l e t e r í a Alonsj 
Pielés blancas baratísimas, esp] 
les para verano. 
ISABEL L A CATÓLICA, 
Todo é mundo 
bebe!o« 
MI 
ftr̂ tt mtfaa ta n h l 
fvqti prtñcau In cofi 
foqM diioelvío «I ¿cid* v k k 
fwpt fatortus la di(t«!i«-
Pwqw 10a afralahka al 
f«ÍM ta aahrbiaa d tMt 
ftr oiir t i alcaiua ta*» 
ttí\ 
OWOUTARIMi 
EiditidaWoi Dalmau Clivef». í*" 
fot* ¡Kfafafc. 14 Q BAR CELO** I 
^ n e AGOSTO DE 19^ l PUÉBLO CANTABRO 
AÑO Xl.—PÁGINA CíNCO 
L u e g o p a g a r á m á s d i n e r o p o r l o q u e a h o r a c o m p r a r p o r m e n o s d e l a m i t a d . 
Pamisas plancha hombre desde 3,50 Ptas. 
Calzoncillos cortos hombre — 1,50 -
— Largos 2,00 — 
Pantalones dril niño - 2,00 -
^ _.. — Hombre — 4,00 — 
... Lana tennis novedad 20,00 — 
Sábanas cameras grandes desde 3.50 Ptas 
Almohadones-vainica — 1,00 — 
Toallas felpa muy grandes — 1.20 — 
Pañuelos bolsillo — 0,30 — 
Calcetines hombre — o,55 — 
Americanas punto novedad — 40,00 — 
Trajes para niños desde 6,00 Peas. 
- Hombre — X0,00 — 
Americanas dril niño — 4,60 — 
-- Hombre . . . . 6,70 — 
Servilletas desde 0,65 — 
— . 3.75 — 
Piezas. Holanda 20 metros desde 20,00 Ptas. 
Tela sábanas muy ancha — 1,70 — 
Lan^s para trajes, doble ancho .,3,00 mtr. 
Estámbre» finos — — . 8,76 — 
Gabardinas extra 15,00 -¡r 
Colchas grandes 7,00 — 
d e p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
t a r a z Y O C O M T P A O O 
„a AOOSTO vapor ORCOMA 
fi SEPTIEMBRE vapor ORTEGA 
19 SEPT1E1VIBRE vapor ORITA 
g4 OCTUBRE víipor OROYA 
I f Q í m h r e vapor ORBITA 
22 NOVIEMBRE vapor ORCOMA 
S dicisrrbn vaper ORDOfSA 
IO DICIF^TTÍRE vannr ORTTA 
-¡«niendo v ú CANAL DE PANAMA a Cristó-
S í C o l ó n ) , Balboa (Panamá), Callao, Mollou-
r ~ Arica Iquiaue, Antofagasta, Valparaíso y 
^ p S t J de PERU y CHILE. 








1 • clase 


















LES DE UNA Y DE DOS CAMAS, etc. 
Pasajeros de cámara.—Para eeryicio de 
éspaTiodes es toa buques llevan xjaáfiiMteroí» y co-
ciaeros españoles eaicai^ados de hauex platos 
a estilo del país. 
Se. hao&a rebajas a familaas, religioso», 
compañías do teatroa, etc., y ea billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.~Spn eJojadoa ea 
higiénicos y ventiládos cainarotea de dos, cua-
tro, oeis y ocho personas (estos últimos para 
familias numerosas, y las comidas, de variado 
menú, soa servidas por camareros en amplios 
comedores y condimentadas por cocineros es-
pañolea. Disponen de baño, salón de fumar, 
etc., y espaciosas cubierta» de paseo. 
Precio del pasaje.—-Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y Américg Central, Bolicítens© 
de loa 
AGENTES EN SANTANDER 
d e 
PASEO DE PEREDA, núm. 9.—Teléfono, 41. 
Telegrarnaa y telefonemos: BASTERRECHEA 
ima la alenefém cüe los sefóores pasáferos,, 
las saSitías de los wapores ORBITA 3/ d ^ ^ U Ñ A p de 
S í S m S O O toneSacflas tí© desplazamBenfto, verdaderos pa-
lacios flotantes Bnoov porados nuevamenle al servido 
con Habana y puertos del Pacifico. 
I 
S L A P A J R 
H 
.8ERVICJ0 RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
3) •W: 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
El 14 de septiembre vapor TOLEDO 
Ed 24 de oofcubre vapor HOLSATIA 
El 4 de diciembre vapor TOLEDO 
olaw. Admitiendo carga y pasajeros de 1.a y 2.a clase, 2.a económica y S.1 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Parg y^-
racruz y Tampico: pesetas 575, más 7,75 de impuestos. TotaJ, pesetas 582,75. 
Eátoe vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de eobra 
conocidos por el esmerado trato que en ellos recibsn los pasajei-oa de todaa ka catego-
rías. Llevan médioos, camareros y cocinero españolea. 
SSRVTOIG RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTB 
CIAS DESDE SANTñXDER A HABANA, VERACRUZ, 
TAMPTCX) Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE E8 
TOS VAPORES Y FECHAS^PÉ LAS MISMAS 
LÉERDAi í . .• ; r dé .septiembre. 
MAASDAM .,29 de septio^nbr-e 
SPAARNDAM 20 de octubre. 
EDAM 10 de noviembre. 
VEENDAM 20 de novic/ubre (viaje extraordinario). 
t/RKRDAM 29 de noviembre. 
MAASDAM 22 de diciembre.. 
SPAARNDAM 12 de enero de 1927. 
EDAM 31 de eoero. 
Í J E E R D A M 23 do febrero. 
MAASDAM 16 do marzo. 
SPAARNDAM 4.de abril. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana Pesetas 539,50 
Prenlos ao íercera t \ m T S ^ S T S BZ. I S 7 5 
Nueva Orleans ...... > 710,00 
En estos precios están irx-luidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son oclio dollars más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos- vaporee son oompletameate nuevos, estando dotadoi 
de tocios loe adolantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 totieiadas cada uno. En primera cJase los camarote» 
eoo de un» y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
. roií* BOO de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TEROERA GLASE dospone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de m i -
nifica biblioteca, con obras de loe mejores autoree. El peor-
soiial a su s<.-.rvicio es todo español. 
Se rooocnientía a ÍOe señoree pasajeros que ee preaenten 
en este. Agencia cou cxiatro días dé antelacií1»!, para tra-
mitar la documentación de emban-que y recoger sus billete». 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
pra!.—Apartado d© Correos, núm. 33.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRAN GARCIA.—SAN TAN DER 
T r a s a t l á n t i c a 
S.INEA A CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
Id . ALFONSO X I I I saldrá el 30 de agosto. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 21 sepíiemibr** 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. . 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembre 
Id . ALFONSO X I I I sa 'drá el 26 de noviembre. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destóaft 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarote! de cuatro literM 
f comedores para emigrante». 
Precio del pasaje en tercera clase ordiitaejja . 
(incluido impuestos) 
Parí Habana Pesetat B49-B0 
Para Veracruz..™... B92-7B 
Para Tampico • » BM-7B 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus bgentea 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36—Teléfono 62.—Di-
rección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
EüEVO preparado compuesto de esendK d* i 
títuye con gran ventaja al bicarbonato eo 
¡utos.—Caja 0,50 pts. «¿carbonato á t áos* 
ie glicero-fosfato de cal de CREOSOTAi,.oTu%«ré8^ 
if. Sosis, catarro crónica, bronquitis y debilidad ̂ soara^ 
P Í s « i e 1 3 ,5 s p. a 8 o t « etd 
d e p ó s i t o s D o c t o r B e u e d i e t o * T ¡ T S ! i * 
©e renta «» laa prínolpeliau latmaalae Capean 
*to Ba&tandotre PERES DEL MOLXIfÓi-nMfi «te Sse Jaieŵ? 
OB --.tap'jtnpi unía 
del 29 de agosto al 4 de Septiembre ; 
La manifest.ación más grandiosa de las 
Industrias Alemanas 
Comerciantes e Industriales 
ÍSC os abrirán nuevos horizontes visitando esta exposición 
¡de todos los artículos fabricados y de la maquinaria-para su 
i fabricación. 
Para informes y -visado del pasaporte gratis, viajes eco-
jnómicos, en Bilbao: el representante honorífico para Bur-
¡gos, Santander, Vkcaya; Hodke, Schasidt C.0 Bilbao, 
| Bárroeta.—Aldamar, 2. 
En Barcelona: Federico O. Rissmann. Barcelona'. Lauria, 
I número 104. 
u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S v T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
[TRASPASO íienda por aus< 
¡ crtllé i enirrica, la iiiás li:¡ 
ausep-
raft-
l îtable. Informes . esta Admi-
nistración. 
F I N C A R U S T I C A 
. $e vende o arrienda. Su ca-
mcidad es de linos 3.500 ca-
JTOS dê  tierra, con 100.000 ár-
•"p^ siete casas, con sus res-
pectivas cuadras, arroyo pro-
m en el centro de la finca, 
¿cruzándola el ferrocarril. Se 
«íin facilidades para el nago. 
«íormará el señor jefe de^la 
pac ión de Barreda. 
^SSEX, torpodó cuatro cilia-
Jroa, buen estado, ae vende 
Darafco.-Saa Fraaicisco, 33. 
ARRIENDO local_ propio pa-
ra almacén o garaje en la ca-
llo Juan Aivear. Razón: Bur-
gos, 26. 
S E . V E N D E o se cambia hotel 
llave en mano. Tiene cuadra, 
río, baño, teléfom,),- seis carros 
de terreno, todo cercado, en 
el casco, de la población ; por 
un primer piso completamen-
te céntrico, para establecer 
industria o arriendo hotel si 
a mí me arriendan piso. In-
formea esta Administraejón. 
Comidas económicas. Langos-
ta todds los días. 
ARCU.LERÓ. N Ú M 23 
• Si desea gastar bie« su dinero le conviene visitarnos sin 
así i0r*" ,y€il^einos más barato que nadie; nuestro* precios 
m lo indican, cotejando calidad. No solaaiecfco lo decúnos 
10 que i0 demostramos. Precios fijos marcados para nc 
emanar al cuente. 
Q 9kraí1 variedad en modelos de efíora, caballero y niño, 
«•woejentos pares ganga, para flora, ' caballero y niño, 
d^de 2,50 a 10 p€setag par. 
W . N 0 C O N F U N D I R S E 
J^cursaKnúmero 5 . -Amós de Escaíante, 8,—SANTANDER 
VERDADERA ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
ie cambio por otros objetos. 
«El A rea de No«». Muelle, 20. 
Esquía* a Calderóo. 
SE VENDE botel, piedra si-
llería, nueva construcción, ecu 
garaje y huerta; más ¡brea lo-
tes de terreno. Informarán: 
Margarita Díaz. Maliaño. 
SE DESEA comprar una balan-
za con su juego de pesas. Di-
rigirle a esta Administraciócu 
REGALO DÉ UN RELOJ de 
señora o caballero a la personaj 
que presente el anime i o más 
antiguo de la relojería Sanjuáo, 
22, San Erancisco, 22. 
Se limpian, planchan, íiñen 
y reforman. Caballero, señora 
y fieltros, y de toda;; clase;-..' 
Sombrerero planchador, único 
en Santander.—Isabel la Ca-
tólica, núm. 6. 
m u i ü m 
m J D A D £ S i S N i E @ £ 
Férrica díf íaüar, biselar 
7 ivsícúrar íoda clase tíe 
smas, espejos de las for-
•fia< y medidas'*que se de-
598. Cuadros grabados y 
molduras dei país y em-
trar.jeras. 
U f f M k IKÜS 18 EisaliRti. 8 
flisliES Dims: E U i raUBI 
Más barato, nadie; para cui-
tar dudas, comulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , a 
. PLATERIA.—Jul ián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases.—22, San Fran-
cisco, 22.—Santander. 
TRASPASO urge de salón üm-
páabotM, buen» parroquia y 
muy íK3rédit«MÍo. OI ¿Jipo Pltraa. 
|j]jPQiTj¿ĝ i M^RMÍM Ná&a*. 
C A D A N O C H E 
U N 
w e i s 
m 
Ü L T O R E S 
aliiiielilácl viiestias ayfla con 
hu«so*'. ¡noiicos y cbtendiéis] 
soíi.ionüer.tce r: sultat'oB; 
Ten*mes un pran surtido de I 
nio. li.es para 'huesos, calda- i 
ffis para'ceoer pisnsr.s. corta- ¡ 
varaüras y cpria-raíces ospü-
cia'es i-ara avicultores. 
Pedid catálogo á 
Apartado 135. B I L B A O j 
tmw 1 M'ii;'A,:t;ganyi 
Rea^eftaa'wacte aa Sai'itan.̂ |,e>r 1 • 
h m ¡Vájarta Baí-boaa; CluuBroiH, 
7. se&undo* 
FIAT tor^^edo 503, s© vende 
barato.—San FrañcMco,; 33. 
R E L O J E R I A . — JuJiáü San 
Juan. Obj'etoa para regfíjilo. Re-
lojes de todaa clases.-^, San 
Francisco. 22.—Santander. 
~ 1 , 1 .7Y ni 
OCASION .—Vendo automóvil 
«Buick», abierto, liltinio mode-
lo, recién adqukido en fábrica. 
Iniorraará Miguel Fenxándea, 
Colindree. 
"EN SITIO céntrico se alquilan 
.matro habátacioneis, buena luz, 
gas y agua, pivpdas pajra ta-
ller.—Informes: San . Fiiancti. 
co, 31, cuarto. 
Como purgante, no tiene rival< 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS' 
Sonsomldo por las Compañías de Ies ferrocfttxÜM M 
ííort* de España, de MediBa del Campo » Zamox* 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por« 
4í!í?aesa otra» Empresas de íerrocarriles y tranvía* 
deVapor, Marina dé guerra y Arsenales del E3tadoc 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declaradoa «i= 
. Balares ¿l Cardiíí por el Almirantazgo portugués, 
Carbones da v£.pcres. - Menudos para fraguas.-Aglo-
t̂efidos.-Para centros metalúrgicos y domésticos, 
ñBACrAHSE P E D I D O S A LA SOCIEDAH) 
,; S u ¿ l Í E S A EBPAflfOIiAa — B A R C E L O H A 
Pelayó; 5, Barcelona, o a su agente en MADRID0 
I !lo^ Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TAKÍ)ER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
S fila.—GITÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
i . fiíuilera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraU, . 
' Para otros informes y precios a las oficinas da la ^ 
& 0 € I M I > A D H U L L E R A E S P A D O L A : , 
E s i e a á n t ó r o consta de se is E n coarta plana: Interes 
í Q u a s i É de l a mm 
L a política y los problemas nacionales. 
E l jefe del Gobierno hace 
unas importantes declara-
ciones sobre política inter-
nacional. 
L a corresporttencia postal. 
M A Ü R I D , 18.—¿Je ha dispuesto 
que, a pa r t i r del 1 de octubre p ró -
ximo, se apl icarán ' las tasas que r i -
geri en ia P e n í n s u l a a la correspon 
denda postal de toda índole , no jé-
lo ontje la m e t r ó p o l i y las colonias 
de Tlío de Oro, L a A g ü e r a y t e r r i -
lo i io s e spaño le s del Golfo de G.ui-
n ra y viceversa, sino t a m b i é n para 
Ja que t i r c ú l é deniro de cada colo-
nia y entre ellas. 
Oposiciones. 
L a «Gaceta» publica una Reíl l or-
den aprobando la ins t rucc ión poi-
que l ian de regirse las oposiciones 
a plazas de profesores mercantiles 
al servú-io de Hacienda. 
Manifcs4(aciones del presidente. 
<La Nación» publica unas manifes-
ta;iones del general Pr imo de Rive-
ra como con tes t ac ión a los comen-
tar ios que una parte de la Prensa 
extranjera hace a sus recientes de-
claraciones sobre el problema de 
T á n g e r ; 
Dice Primo de Rivera que ante 
kis Gobiernos de P a r í s y Londres 
ha expuesto recientemente el de Ma-
dvid su a sp i r ac ión a lograr que fue-
ra incluido T á n g e r en el protecto-
rado de E s p a ñ a en Marruecos. 
En el Tratado de arbi traje concer-
tado recientemente con I t a l i a no hu 
sonado la palabra T á n g e r n i públ i -
ca ni privadamente n i hasta este 
momento Roma no ha recibido de 
nadie requerimiento alguno relacio-
nado con el asunto, lo que no exclu-
ye oue a medida que la i n t e rvenc ión 
"de I t a l i a se vaya dibujando el Go-
bierno de E s p a ñ a t ra te de conocer 
su opin ión y solicite su apoyo en de-
fensa de la tesis expuesta, como lo 
ha hecho con Francia e Inglaterra . 
L a pol í t ica internacional españo-
la es bien d i á f ana , es absolutamente 
pacífica por convicción y por estima-
ción de la realidad. E s p a ñ a no s o l i -
mente no siente afanes imperialis-
tas, sino que opinión púb l i ca tan 
dolorosamente aleccionada por lo 
que han representado en^su historia 
las cargas del imperio, quiere v ivi í 
BU vida en el* privilegiado solar que 
BC extiende hasta ambos mares en 
amos ter r i tor ios pacíficos y netamen-
te espafloleB. 
En Marruecos cree-cumplir su de-
ber en mantenimiento del equil ibrio 
mundia l y en t a l sentido lo sobre-
ü leva : pero considera que ta l man-
dato impone la inclus ión de T á n g e r 
en su protectorado, y por eso el Go-
bierno de E s p a ñ a somete a la opi-
n i ó n púb l i ca mundial su asp i rac ión . 
Respecto a la Sociedad de Nacio-
nes, el sentir y pensar de E s p a ñ a es 
aná logo con el que tiene respecto a 
T á n g e r . 
Cree que a. pesar de su abolengo, 
de su estirpe y de su ac tuac ión mun-
dia l en el pasado podr í a v iv i r re t i -
rada y alejada de pugnas y ostenta-
ciones internacionales atendiendo a 
reponer sus quebrantos; pero llama-
da a intervenir su decoro—no su or-
gullo—la imponen presentarse en un 
lugar de preferencia ante el resto 
del mundo, pues no puede asistir 
E s p a ñ a — e l pueblo de E s p a ñ a — , ma-
dre de cien pueblos a un anfiteatro 
n i siquiera a biitaca ; tiene que i r a 
palco. 
Esa misma idea es la de que si se 
la conf ía el protectorado tiene que 
ser sin mut i lac ión y se le considera 
oue debe intervenir en la Sociedad 
de laa Naciones, debe-figurar con el 
rango de las grandes potencias. 
Las pobrezas y adversidades po-
d r á n obligar a un gran |yuebIo co-
mo a E s p a ñ a al retraimiento o a que 
no se contara con ella, pero no a 
que represente papejes mediocres 
epié la pond r í an m r id ículo . 
Humildes y modestos por nosotros 
misinos tenemos quo ser guardatk)-
r"? del prestiirio nacional como here-
deros de su grandeza y de su estirpe. 
Se equivocan los que en Francia 
f í n t r l a t e r r a siguen los movimientos 
del Gobierno español como señal de 
desafecto a esos dos grandes pa íses 
y como iniciación de una po l í t i ca .de 
inquietudes y perturbaciones. 
No , -no es eso; es que a E s p a ñ a 
se \tí llevaba y se la t r a í a como un 
balón de foot-ball, y ahora empieza 
a desompefiar su papel de un modo 
consuientc y lógico, siempre encami-
nada a la paz y anmonía del resto 
dft] mundo, pero sin que le toque 
metíflaré el hueso en el banquete de 
Ja vida. 
P:imo de Rivera t e r m i n ó dicien-
d o : 
Croo míe ser ía mur-ho m á s lógir-o 
que Ja Prensa mundial , en vez de 
cpi^' licar con suposiciones y suspi-
cacias ma lévo las la actual act i tud 
do F/Fv>ana. pensaran ver si hav una 
fórmula m á s eficaz, m á s justa y eco-
nówinn y de mayores g a r a n t í a s , be-
neficios y menos inquietudes para el 
5nnndo. entero y confiar a . E s p a ñ a , 
¿jajo un régimqn que ofrci iera toda 
g a r a n t í a , el gobierno, administra-
ción y mantenimiento de la neutra-
l idad en T á n g e r . 
Un ruego de «La Voz». 
E l diar io «La Voz» se hace eco de 
varias consultas que le han dirigicíó 
concernientes a la reforma de la se-
cunda e n s e ñ a n z a , y pide que el Go-
bierao aclare a la mayor brevedad 
la s i tuac ión en que q u e d a r á n los 
alumnos que ya tienen sus estudios 
hechos en los Ins t i tu tos . 
Conf ían en que m e r e c e r á respues-
ta y en que se r e s p e t a r á n los dere-
chos adquiridos. 
L a Unión Farmacéutica. 
Del 2 al 7 de septiembre se cele-
b r a r á en La C o r u ñ a el Congreso de 
la U n i ó n F a r m a c é u t i c a Nacional con 
asistencia de m á s do doscientos 
r ñ e m b r o s . c r eyéndose que la presi-
d i r á el ministro de la G o b e r n a c i ó n . 
Organización de una colonia. 
E l ministro de In s t rucc ión públ ica 
ha encomendado al Colegio de Doc-
tore» la orrranización de una colonia 
recolar m a r í t i m a , que s^rá llevada 
inmediatamente a uno de los pue-
blos de la costa c a n t á b r i c a . 
•VWWVVWWW VVVVVVV\A/VVVAAAA/wvao/vvvwvwv 
I n t o r m a c t á n de l M u n i c i p i o . 
E n l a r e u n i ó n c e l e -
b r a d a a y e r s e t r a t ó 
d e l o s f e r r o c a r r i l e s 
M a d r i d - B u r g o s -
S a n t a n d e r - M e d i t e -
r r á n e o . 
Habrá más reuniones. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se 
reunieron en el despacho de la A l -
ca ld ía el seílor Vega L a m e r á , el i n -
geniero don Manuel de Huidobro y 
el presidente e ingeniero director de 
la Junta de Obras del puerto seño-
res P i ñ e i r o y Huidobro, respectiva-
mente. 
Kn la entrevista se t ra ta ron inte-
resantes cuestiones para Santander, 
y muy especialmente de los asuntos 
relacionados con /,el ferrocarr i l Ma-
drid-Burgos directo y Santander-
M e d i t e r r á n e o . 
De lo tratado en la entrevista no 
ae faci l i tó nota a los representantes 
de la Prensa, p r o p o n i é n d o s e el al-
calde dar cuenta de ello al presi-
dente de la D i p u t a c i ó n , que no pu-
do asistir por encontrarse en la re-
unión de la Comisión provincial . 
A d e m á s , el s e ñ o r Vega L a m e r á es-
c r ib i r á una carta a su c o m p a ñ e r o el 
de Burgos d á n d o l e cuenta de todo 
lo t ratado para- que lo ponga en co-
me m i e n t o de la C o m i s i ó n - d e I n i -
ciativas Ferroviarias de dicha capi-
ta l . 
Los reunidos se ocuparon t a m b i é n 
de cuestiones relacionadas con la 
subvenc ión que en el presupuesto 
extraordinario del Bstado se consig-
na para mejoras del puerto de San-
tander. 
Finalmente llevaron a cabo un 
amplio cambio de impresiones sobre 
tan interesantes asuntos, convinien-
do en celebrar nuevas entrevistas en 
d í a s sucesivos. 
El general de la Benemérita. 
A c o m p a ñ a d o del teniente coronel 
de la Guardia civil don Antonio Bal-
b á s , estuvo ayer en la Alcald ía , con 
p ropós i to de cumplimentar al señor 
Vega L a m e r á , el general inspector 
d e - l a Guardia c ivi l de la tercera 
zona, don J o s é Rivero Rodr íguez , 
Iletrado en visita de inspección. 
Poco después devolv ió el alcalde 
la visi ta de cumplido. 
Movimiento de fondos. 
E l movimiento de fondos del pre-
supuesto municipal fué ayer el si-
guiente : 
i /xisiencia en caja, 90.895,36 pése-
tas. 
Se ingresaron por vinos, carnes, 
aguag minerales y carbones 1.809,65. 
No se pagó nada y «tenemos» un 
retóaaenfce para hoy de 92.705,01 pe 
setas. 
Análisis de aguas. 
Estuvo ayer en la Alca ld ía el bac-
ter iólogo municipal señor Cnia.v.i Rc-
vüel ta , tratando con el alcaide de 
la cues t ión de las aguas. 
• Convin i f ion ambos s e ñ o r e s , en la 
necesidad de proceder a la realiza-
ción de un dictamen de aijálisis do 
agup.8, pendienfe de ul t imar desde 
el invierno, en uno q u e d ó aplazad ) 
a nij de determinar posibles conta-
ininaciones, medida tanto m á s pre-
viéora en la -utnalidad, en que por 
caupa de la persistente sequ ía pudic-
' ra declararse alguna epidemia. 
El alcalde y el , señor Celada Re-, 
vuelta quedaron de acuerdo en pres-
t a r l a a t e n c i ó n ' q u e merece este asun-
to de las aguas y t ra taron de una 
ins t a l ac ión depuradora de las mis-
mas, apunto que e s t á estudiando la 
Junta local de Sanidad. 
L a situación en Marruecos, 
Las declaraciones 
neral Primo de Rivera 
producido inmenso júbi 
• Tánger. 
DE LAS P R U E B A S N A U T I C A S D E L DOMINGO.—El momento 
de la s a l ida—Un detalle de la lu ha entre los nadadores. F. Samot. 
I m p ó r t e n t e i n c e n d i o e n B a r r e d a 
Arden tres batTacones, des 
tinados a almacén y a ofi 
p e í son 
L a noticia. 
A M urna de l a m a í d r u g a d a fu i -
moís llaimiaidos á coiiiifeteaicio. tciotVi-
nroa por muesltiro initelagcaiío y activo 
correspoin'Siair en Bíynrada. s e ñ o r V i -
llatr, piara comunicarnos detalles d 1 
ünioeaiidao, coamemizado' a ¡as diez rio 
lia ii<oohe y a ú n no extioignido a l a 
hora eai que nos baiblabu nuestro ne-
presanitan/te, declarado en algimas 
diqpenidiemciiia'si de l a Emipaiosa So-Iva y. 
E l estado d'eflcí'Ginte de 1.a l í n e a no 
nos pcinmiiMó sino tramsmitiir y re-
cogicir los r á e l e s m á s suil.ienú<-.s le 
í a imfonn ac ión , porquür -ed deti n ir-
no en pormeaioreis nos hubiera ocu-
pado un t:«mjpo intoiunina-Me. 
E l incendio. 
A cosa de las (í'.i1??. de la noclio. t i 
I ' r : . i ? . \ de u n a locoanotara de l a 
fá¡brica Solvay, que balcíia inaniciM ¡i<, 
obsíGirvó que sallía m í a coUimüa de 
Imano éfol ^mupo de tras bajaiaicanes 
colnWmjiftlois par dióclía 'Fn-.presa y 
declinad oís en Ja aiótaiñDdad a. ofici-
nas ;y deipósi'to cfce ana.toniaios de 
constaneción.— 
Diiclio pciíiscma;! parró inimod'.aía-
inie¡tí/te. aviso-, d'e lio que ocui'.'ñ.a y 
p(-(:'!];!• i d pito de. l a fábr ica , quo 
sueie boceare sanar en casos senib-
jamihci-, pc/m'a ail vecindario en co-
nocianiianito "del succvo. 
Ráipi-diainjenite los ainodeíb res do! 
kigair dohide e s t á n eancil-avados los 
bairlnacornos conneinziaroin a llenarse 1e 
publico, .düspncsto a rca-úzar cu:.::t i 
hiiwp.ianaimeníe pndi'CsG para extin-
g.uriir ol il.nico,ni(iip, que ya prcsosVfiaba 
crairaoíeirds. ailiairmantes. 
E n efocito, vecinos y oNr.:-rc« do ' i 
fáifcfl-iica pnska-on mano a la obra de 
combat i r el fuego, que devoraba loo 
baiiMaiCcin"j5, d'Oslir'U'yciüdo los mate-
riales 'de- conlíiunce:ó.ii y ensores de 
Oifioiea qno guif.iuii-aba.n. 
EÚ aspecto de loe bninraccancis, de ' 
vinm -orilicníía a evíom iiK'íiro^ do- Inngi-
tud , ora PC'ai'.imeiitc i.inpoiiíai'te, en-
vu-oMois en llaunifíBi. 
Rroiiiito ccii'í ió cr.'lirG ba iniil l lóud 'a 
TnotiicJa aii":inra/;lii n: en uno de los 
bairfi^pfüieis so bialliniban duraniondo 
oolio. o á i m (iibrciroG. Y a(] ri',::-i¡i 1 
tii'irnpo que cirouijaba l a inquietante 
vomi'ón, la RroviíPe.ncia hiacía el m l -
liaign-o do que lias Ifownas ianícrvninpio-
ivin s i r crctím dmirpí adora fiá^íÜ^éí 
I D Í ri-ia.ipíintto a l bf .r-racón en que 
diosciomiSíaibaiT-i ÍOG mcn'Ciiioaiâ ddis t:raba-
jiadanos, que, ( v i r o es tá , p u d i m n 
injtiroód ffl clht, |wviK«;if« en salvo. 
POTÓ cas-i a cunitiiiiuai-Aíii de toner-
Be la F.e^nrida.d- de quo el pc-lifiji-o en 
cues t i ón h a b í a dcsapai: c c l d ^ se sai^ü 
g r a n 
quie uno de los vétí&axjp que trabaja-
ban en ila ox'íd'niCiióai rasuilitó lesiona-
do levomícmite al dospncndeiise l a te-
clunnbne de u n a de las dependencias. 
Lftgan los bamboros. 
Miodía hora d e s p u é s de dedliairado 
el incendio a c u d i ó a Barineda el ser-
viedo de inicendios de Torij-eilaveftn,, 
que comenzó suis trabajos con ver-
dadero denuedo y en ellos continua-
ba a l a boina eai que nos h a b í o b a 
J ímépitiPo con n icijpoaisail. 
Les péi d i t í a s .—En el lugar 
do) puceap, 
Oxno déc imos a i p r inc ip io , las 
périd'Mías ocasionadas por el :ncou--
. dth s-o-zx iri'xy, ilnpanta.rtea, i m b u í a 
cuonlia do ios mait.oriia!iieis^,e&tiruí£dos. 
Em el lúgair del suceso hufoíáron 
de pesisonauiso, adem^ás del alto péir-
somail de ¡a fábiúca Scivay, fuerzas 
de l a G'Uicaidia ojvrl1! de Baureda y 
•Poilanico y las auioiriidades nijuflwci-
pales. , 
A ]a una de l a mia'iruisada con.ti-
n n'r.iba di • iincdnid-i'a, .•lunquio, c.b.iro 
ea ' á , lOíC.aíiiiziado, luabitindo sido le-
vorad-o per bis llaniiias dos de los 
tres l.'iLWíía.coner-'. ' • 
Xo i-..?, tyjue lia m á s levo sospecha 
de L'dj3: caitEias que hayan podido mo-
t ivar eL siniesitro. 
Un acto s impático. » 
M E L I L L A , 18.—En la Alcazaba de '< 
Kad ia se reunieron numerosos indí-
genas de Beni Said, Beni Uliches y 
j Ten Saman, con los respectivos can-
des y jalifas. 
T a m b i é n concurrieron los jefes y 
oficiales de las barcas, as í como el 
prostigioso Abd-el-Kader. 
E l general Aldave hizo entrega al 
caid Amarasen de una fisiografía 
muy a r t í s t i c a del Bey, con una ca-
r i ñ o s a dedicatoria. 
I W p ' i ó s entresíó un magnífico ca-
ballo al prestigioso jefe Aman Bo.i-
na,. refientemente sometido, y que 
era caid de Abd-e l -Kr im. 
El general Aldave y el prestigioso 
Abd-e l -KnrW pronunciaron discur-
sos pa t r ió t i cos . 
Fol ic ibi ron a Aman Boana por 
haber abandonado las filas rebeldes, 
i para cOonerar en favor de E s p a ñ a . 
L a zona de Ceuta. 
T E T U A N , 18.—Se ha publicado 
\ una orden general en v i r t u d de la 
cual queda d iv id ida la zona de Ceu-
ta en cuatro sectores, que se deno-
minaran Ceuta, T e t u á n , B 'Gaia y 
Zoco E l A r b a de Ben i Asan. 
Queda suprimido el de Laucien, 
que d e p e n d e r á de B'Gaia . 
Del rnando del Zoco E l Arbaa ouo-
d a r á e n e a r g a d ó el coronel don Fer-
nando M a r t í n e z Monie, teniendo co-
r^o l ími te m á s avanzado Hamara 
Xeruta . 
La to tn l ocupación desde esc lí-
mite a Xnuen sólo t e n d r á c a r á c t e r 
de ocupación t ransi tor ia . 
E l general Gonzá lez Mora to r e a l -
za r á la inspección de dicho sector y 
de las l íneas de Ceuta y B'Gaif i . 
E l general La tor re queda encar-
gado del sector de T e t u á n . 
Re ha inoKporado al Cuarfel Ge-
neral el comandante de Estado Ma-
yor don Miguel Iglesias, que des-
empeñó este cargo en la columna 
Palmes durante las ú l t imas opera-
ciones. 
E l comunicado oficial. 
M A D R I D , 18.—En l a D i r ecc ión 
general de Marruecos y Colonias 
se ha facili tado el siguiente comu-
nicado oficial : 
«El comandante general de Mel i -
Ua r eg re só desde Ke-zama, donde 
h a b í a ido a conferenciar con el co-
ronel López Pozas. 
E n Xauen han entregado en el 
d í a de hoy los pobladores de Ajmas 
una ametralladora, u n fusi l ametra-
l ladora y 23 fusiles. 
Sin m á s novedad en las zonas del 
p ro t ec to r ado .» 
Situación insosterible, 
TANGER, 18.—La s i t uac ión de 
T á n g e r es, cada d í a m á s insosteni-
ble, como consecuencia de las n u -
merosos problemas planteados por 
el r é g i m e n actual, que a nadie fa-
vorece. 
Por dicha causa muchos vecinos 
han tenido que emigrar a- l a zona 
del protectorado e s p a ñ o l . 
U n a Comisión de musulmanes tan-
gerinos, en l a que figuraban g r a n 
n ú m e r o de notables, ha visi tado a l 
mezub, m a n i f e s t á n d o l e l a imposi-
b i l idad absoluta de que l a pob lac ión 
i n d í g e n a c o n t i n ú e siendo v í c t i m a 
de las actuales circunstancias si no 
se .va inmediatamente a l a var ia-
ción o rect i f icación del ac tual rég i -
men. 
L a Asociac ión de obneros celebró 
una r e u n i ó n , acordando el cierre de 
todos los comercios el p r ó x i m o jue-
ves y realizar una m a n i f e s t a c i ó n 
p ú b l i c a para pedir l a s u p r e s i ó n del 
franco m a r r o q u í y qUe . 
l a moneda hassani y 
r a todas las transacciona. 
Las déclaraciGiios dd ^ 
bierno e s p a ñ o l respecto 
han sido acogidas aqu¡] 
regocijo, incluso entré 
tos extranjeros, que 
te imposible que Ta,ng(J 
desenvolverse sin el J 
miento n a t u r a l de la zonaj 
'V\'VVW\WVWVWW\̂ VVWVVVWW\Í 
U n s i m p á t i c o fath 
L a c e b a ! g a t a 
t a ñ e s a y h 
r r e d a d e l a s U i 
r a t a s . 
L a t rad ic ional becern 
de las Herananitas de 
anunciada para el próxii 
go, h a sufrido Tina altori 
compos ic ión del cartel. 
Clemente Tassara, el'jj 
clonado sevillano, qua & 
bido ha sufrido un impoi 
canee toreando en su coíd 
nalicollar se ha dirigido 
s ión organizadora, dicioni 
ha sido m i pesadilla dei 
22 se ha convertido en 
Hoy, a l hacerme l a cura 
del Hospi ta l de l a Cruz 
Gaznales, l a her ida ha 
d a v í a siete cen t ímet ros 
didad. Por lo que él in& 
mismo veo tengo herida 
el mes. As í es que coit 
pena que me despedir ía 
dre para siempre me di 
es té a ñ o de esa shnpatiqi 
r r a y de esos queridos 
a ñ o que viene, si Dios 
y salud, i r é para hacer a 
las Hermani tas lo que VOÍ 
m a n d é i s . » 
Ante esta contranjedad 
ble los organizadores se 
en l a necesidad de cubrir 
de Tassara, adquiriendo 
rros erales, para que sean 
por Enr ique Corcho, ya 
en anteriores becerradas, y 
Santiuste, cuyo debut en 
ció de l a Cruz Roja dejó 
cuerdo. 
L a p a H e verdadleraimerf 
del p rograma e s t a r á a 
a r i s t ó c r a t a asturiano Julii 
do y de Pepe Agüero , 
seguramente l a pareja más 
de aficionados españoles. 
T a m b i é n los detalles de 
gata e s t án te rminándose , 
síón organizadora cuenta ci 
l i o s í s i m a cooperaición de 
m o n t a ñ e s e s t an queridos 
t ro púb l i co ; con ellos íorni 
l a cabalgata, en l a que 
t í p i c a s carretas del país 
ficas carrozas, los é 
L i é r g a n e s , grupo de 
do Selaya, cantadoras de 
Puente 'Anee y Curtes, P*1 
R i a ñ o y los notables intéi 
a i r é a regionales Velairde, 
Ruiz y Manolo -Sierra. 
r a c i ó n se h á emcargaiio el 
í lo r icu l tor señor Rebolledo, 
d i recc ión de notables arti 
tanderino-s. Se rá , cu re¡ 
cabalgata del s á b a d o una 
nuinamente m o n t a ñ e s a í 











































Los magníficos toros de Pablo Romero que hoy l id iarán los diestros Gallo, Sánchez Mejías , Mái*tlueZ 
• • X. A g ü e r o . (Eoto Samot,^ " 
